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УВОД
Село Мрче налази се у горњотопличком крајуI на југоисточним па
динама копаоничког масива. Од КуршумлијеI најближег индустријског и
административног центраI Мрче је удаљено тридесетак километара. Село
има око тридесет кућа распоређених дуж друма и Сеочке реке. Основна
делатност мештана је сточарствоI као и земљорадња која због конфигураци
је терена даје слабе приносе. Део становништваI углавном младиI запослен
је у невеликом текстилном погону у суседном селу Лукову. Мрче нема
своју основну школу те ђаци похађају школу у суседном Лукову. ИпакI
млађег становништва има мало јер је миграција становништваI пре свега
према Куршумлији и околним селимаI данас прилично изражена у овом
поткопаоничком крају. Становништво је српскоI православне вере.
Мрчани себе углавном сматрају староседеоцима. Они пак који су
задржали какво веровање о миграцијама својих предакаI о њиховом досе
љавању у топлички крај имају прилично нејасне и оскудне представе.
ИпакI у неким народним предањима подаци о досељавању су добро са
чувани и ониI бар кад је реч о појединим фамилијамаI упућују на слив
Лаба као њихову прапостојбину. Друге пак чињенице упућују и на нешто
другачије закључке о путевима досељавања овдашњег становништва.“
Топличка област припала је српској држави врло раноI већ у uff векуI
За време Немање. Овде у топличком крајуI у КуршумлијиI Немања је поди
гао и два храмаI Свету Богородицу и Светог Николу. Ови и бројни други
подаци говоре да је Топлица била врло рано насељена српским живљем.
Значајне промене у демографској структури донели су тек каснији векови
и појава Турака на Балкану. Под притиском турске најезде започиње дуги
период непрекидних сељења и повлачења српског живља да би се крај Хsff
века окарактерисао масовним миграцијама Срба на север у УгарскуI које
су поред многих крајева у Србији опустошиле и Топлицу. У том периоду
* низ језичких особеностиI о којима ће напред бити речиI упућују и на неке друге
миграционе путеве овдашњег становништва. Код Султане Савић забележио самI на
примерI и изреку Росина га однелаI при чему испитаникI чакI и не познаје значење
облика Росина. Овај облик би сеI чини сеI могао везати за име реке Расине.
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турска власт организовано насељава ове крајеве шиптарским живљем. О
томе М. Ђ. Милићевић бележи W "Онда ТоплицаI особито ГорњаI оста
пустаI у њу се спустише АрнаутиI и заселише је тако да је тоI до нашега
другога ратаI била са свим арнаутска земљаI у коју хришћанска нога није
ласно могла ступити.“ МеђутимI турска власт је широм отворила врата и
свим другим несловенским етносима. ТакоI на примерI у топлички крајI
посебно КопаоникI доселило се у турско време и старобалканско аромунско
становништво познато под именом СаракачаниI чије су мање групације и
данас расуте по ЕпируI ТесалијиI АлбанијиI Македонији и Бугарској. Ово
номадско сточарско становништво наставило је да учествује у формирању
менталитета и обичаја у топличком крају и након ослобађања Топлице од
ТуракаI што је свакако морало наћи одраза и на миксоглотском плану.“
Накнадно успостављање српске власти у овом крају омогућило је да
се крајем ХfХ века започне са систематским насељавањем ове областиI
посебно српским живљем из СанџакаI Црне ГореI КосоваI долине ИбраI
са обронака Копаоника и из других крајеваI што је у исто време пратило
и повлачење шиптарског живља.“ На то указују и новија етнографска
истраживања Топлице уочавајући одређене правилности и у самом рас
Пореду различитих миграционих струја на овим теренима. За западни
и северозападни део ТоплицеI коме село Мрче припадаI констатује сеI
на примерI да је углавном несељен досељеницима “са КопаоникаI затим
са КосоваI Жупе и Расине”.“ Отуда се и данас у Топлици препознају
* М. Ђ. МилићевићI Краљевина СрбијаI Београд N884I стр. PSNIPS2.
З Сaрaкачани су сеI поред свог језика романског типаI служили и грчким језиком.
EВ.кодW metar slahovićI karodi i etničke zajednice svetaI Beograd N984I стр. 2P2; Видосава
НиколићJСтојанчевићI Топлица — етнички процеси и традиционална култураI Срп
ска академија наука и уметностиI Београд N98RI стр. 2RIS8INPS — в. и тамо наведену
ЛитературуF.
* Јован ЦвијићI Балканско полуострвоI Београд N9S9I стр.NPN—NPP; Топличка споме
ницаI Београд N9P4I стр.NN.
R Вујадин Б.РудићI Становништво ТоплицеI Српска академија наука и уметностиI
Београд N9T8I стр.PS. Говорећи о овом периодуI М. Ђ.Милићевић истичеI на примерI како
је одело Топличана било "сигаве боје“I тј. "слично с оделом крушевљана и жупљана“.
EМ.Ђ.МилићевићI Краљевина СрбијаI стр. 4MPI4M4F. Овакве глобалне анализе не искљу
чујуI наравноI одређене специфичности у миграционим процесима. ТакоI на примерI
За горњотопличко село Луково истиче се да је "црногорска етнички компактна оаза“
EВ.НиколићJСтојанчевићI Топлица...I стр. N4MF. ИпакI и поредсложених миграционих
процесаI који су отпочели крајем ХfХ векаI за Горњу Топлицу се може претпоставити
постојање проређеног стариначког становништва. ТакоI на примерI познато је да је
братство Давидовића живело у Мрчу и преослобођења од Турака N8T8. године EВБ РудићI
Становништво ТоплицеI стр. P4F. За становништво суседног села Штаве Eу коме је ро
ђен информатор Султана СавићF легенда каже да су досељени “пре Косова”I а други
подаци говоре да су старином из северне Албаније. EР.ПавловићI Сеоба Срба и Арбанаса
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различити говорни типовиI а пре свега прилично јасна издиференцира
ност екавске Eдолина Топлице и област према северуF и ијекавске говорне
зоне Eјужно и југоисточно од КуршумлијеF.“ При том треба имати на уму
да је у време насељавања ових области та неуједначеност морала бити
далеко израженијаI што донекле потврђује и М. Ђ. Милићевић поређењем
топличког говора са причом о Вавилонској кули.“
Говор Горње Топлице по својим основним карактеристикама припада
мо већ у прошлом векуI када се за горњотоплички акценат и падешки
систем констатовало да су "ближи ибровцима и студеничанима“I док је
говор Топличана староседелаца “сличан с говором расинаца и жупљана“.“
Горњотоплички говор јеI ипакI тек у новије време ближе истражен и о њему
говори низ значајних дијалектолошких прилога. ТакоI на примерI у раду
Милице Грковић представљен је у основним цртама говор села Лукова.“
док је у раду Милосава Вукићевића дат шири преглед говора куршум
лијског крајаI при чему је истраживањем обухваћен низ горњотопличких
села до села Мерћеза.“ Неколика значајна прилога о говору Блаца и
околине дала је Југослава Арсовић.“ На лексикографском плану свакако
најзначајнији допринос дао је Глиша Елезовић својим познатим дијалек
толошким речникомI укључивши у ово своје истраживање и део копаоничке
области.
у ратовима N8TS и N8TT. до N8T8I Гласник Етнографског института САНI књ.fsJsfI
Београд N9RRLRTI стр. SR —премаW В.Б. РудићI Становништво ТоплицеI стр. 4TF.
* В. код Милосав С.ВукићевићI О говору околине КуршумлијеI Зборник Филозофског
факултета у ПриштиниI књ. sfffI св. АI Приштина N9TNI стр. P8R.
* МЉМилићевићI Краљевина СрбијаI стр. 4MR.
8 ИстоI стр. 4M4.
9 Милица ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI Прилози проучавању језикаI
књ.4I Нови Сад N9S8I стр. N2N—NPN.
*“ Милосав СВукићевићI О говору околине КуршумлијеI стр. P8PJ4NS EH картаF.
NN Југослава АрсовићI Главне фонетске особине говора Блаца и околинеI Прилози
проучавању језикаI књ. 9I Нови Сад N9TPI стр. RRJTT; ЈАрсовићI Акценат именица
мушког рода у говору Блаца и околинеI Годишњак Филозофског факултета у Новом СадуI
књХsffLNI Нови Сад N9T4I стр. N9RJ2MTI ЈАрсовићI Акценат именица женскога рода у
говору Блаца и околинеI Прилози проучавању језикаI књ.NPLN4I Нови Сад N9TTIT8I стр.
S9JT8.
* ГлЕлезовићI Речник косовскоJметохиског дијалектаI JпI Српски дијалектоло
шки зборникI књ.fsJsI Бeoгрaд N9P2I N9PR. Један број прилога укључује се и у ономас
тичку проблематику топличког крајаI уп. Милица ГрковићI Микротопоними извори
шне области ТоплицеI Прилози проучавању језикаI књ.SI Нови Сад N9TMI стр. N8PJ2MN;
Југослава АрсовићI Микротопонимија Блаца и околинеI Прилози проучавању језикаI
књ.8I Нови Сад N9T2I стр. TNJ8S; Слободан МарјановићI Антропоними међу топо
нимима Горње ТоплицеI Втора југословенска ономастичка конференцијаI Македонска
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У селу Мрчу боравио сам у два наврата N98T. и N988. годинеI укупно
петнаестак дана. У том периоду сам за потребе Српске академије наука
на терену попунио Упитник за српскохрватски L хрватскосрпски ди
јалектолошки атлас и снимио један број магнетофонских трака. Део
дијалектолошке грађе сам записивао. За испитанике сам узимао старије
особеI што је у великој мери условило и природу ове грађе. У мом раду
на терену највише су ми помогли испитанициW Султана СавићJСутка
EN9MPFI Милисав Гилић EN9N2—N988FI Стојанка Гилић EN9N2FI Глигорије
Филиповић EN9NPF и Добросав Милановић EN92SF. ИпакI највећу помоћ у
раду пружила ми је Султана Савић од које је забележен знатан део грађе.
Њој и овом приликом захваљујем. J
f. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ
N. Као већина косовскоJресавских говора и мрчки говор познаје троак
ценатски системI два силазна E"I "F и дуги узлазни акценат E F. Дугоси
лазни и краткосилазни акценат могу се јавити на свим слоговима у речиI
при чему се краткосилазни на последњем слогу јавља и као резултат
скраћивања речи за последњи слогW зубI крвI речI лекI врснакI изворI огањI
отровI рођакI ногомI брија сеI бајчаI зеваI сеноI руку Eакуз. FI разговаруI
весељеI шишаркаI зглобI санI чуоI пциI гуреI дгањI потокI женаI зимусI
данасI изутI игратI овдмI бачицаI ложицаI свекрваI очимаI сакрилаI сатpo
се итд. Дугоузлазни акценат такође познаје одређена дистрибутивна
ограничењаI те сеI на примерI на последњем слогу не јављаW детеI жена
Eген. пл. FI чељадеI мрезгаI инђаI снагаI лонацI венча сеI срњаI донешеI
броимоI веселимо сеI носашеI крстимоI ломимоI печемоI гробоваI кокоши
Eген. пл. FI задавитI искучит сеI набиратI наметI секирче итд.“
2. Дугоузлазни акценат у мрчком говоруI како и већина наведених
примера показујеI настао је превлачењем старих силазних акцената на
претходни слогI ако је он био дуг. У бројним примеримаI међутимI и ово
старије стање је добро сачуваноI при чему је предакценатски квантитет и
данас остао стабиланW брлдвиI дбђомоI нажуљакI поудавале сеI разговаратI
ћутатI стрпчевиI речимаI жмуримI писањеI рукомI сврбаI дваес косачаI
скубеI ћуте итд. Тек се у мањем броју примера може забележити ре
дуковање или пак губљење предакцентске дужинеI на примерI пушћđлиI
академија на науките и уметноститеI Скопје N98MI стр. NTPJN82.
“ И овде се могу забележити изузеци са дугоузлазним акцентом на последњем слогуI
али само код облика код којих је претходно дошло до обличког скраћењаI на пример
обуц се Eуп. и од м. овдеF.
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ратне Eкомп.FI пацовI по страна Eали уп. и смејем сеI једуI свињско месоF.
ИпакI непреврелост овог процеса условила је постојање низа акценатских
дублета типа свема L свемаI људима L људимаI од зуба L од зубаI по сена
L по сениI имађаI имађа итд. I при чему се могу забележити понекада
чак и прелазни типови који у појединим случајевима остављају утисак
о постојању два акцента код једне речиI или пак каквог постакцентског
квантитета. Мрчки говорI наравноI познаје и метатаксичко преношење
акцената на кратки претходни слог Eнпр. децаI водаI домаћинI комшилук
итд.F. Опсег неуједначеностиI тј. постојања дублетних форми на овом
плану јеI чини сеI знатно мањи.
P. Мрчки говор познаје преношење акцената на проклитику. Број
забележених примера није занемарљивW у рукуI у ногеI у старосI у про
лећI уJглавуI у прсиI до смејI до смејаI до гладиI на злоI на_дноI на умI
на_ногеI здJглавуI за рукеI зđuочиI за „нештоI пčоднуI узJречI не могуI
више менеI више тебеI око менеI преко њега“
4. Акценатски систем мрчког говора показујеI међутимI и низ специ
фичности које се јављају како на плану саме природе акценатаI тако на
плану њихове дистрибуције. Тако сеI на примерI у овом говору може
забележити и један нетипичан дуги узлазни акценат који сеI ма колико
понекад садржавао и експресивну компонентуI не може свести искључиво
на какву експресивну модификацију некога од акцената. На акустичком
плану овај акут се карактерише углавном равномI а понекад чакI чини сеI
и силазном интонацијомI која у другом делу нагло добија узлазни карак
терI да би се затим нагло и прекинула.“ На дистрибутивном плану овај
акценат такође указује на извесну правилност. За разлику од једносложних
речи код којих се овај акценат ретко јављаI“ код вишесложних речи он је
N4 Појава преношења акцената на проклитику није карактеристика КосовскоJресав
ских говора. ИпакI спорадично она се може забележити у низу говора Eв. нпр. М. С.
ВукићевићI О говору околине КуршумлијеI стр. P9T; Душан ЈовићI Трстенички говорI
Српски дијалектолошки зборникI књ. ХsffI Бeoгрaд N9S8I стр. P4; g. АрсовићI Главне
фонетске особине говора Блаца и околинеI стр. RTF.
** На постојање сличног акцента у делу косовскоJресавских говора Eуглавном трс
тенички крајI Жупа и КопаоникF већ је одавно указано у дијалектолошкој литератури.
Основно питање које се намеће у вези са овим је да ли се овај акценат може довести у
везу са метатонијским акутом. Његова физиолошка и дистрибутивна својства углавном
иду у прилог томеI иако низ момената остављају одређена питања отвореним Eв. о томе
подробније кодW Аsim mecoI lsnovi akcentologije srpskohrvatskog jezikeI Beograd N9TNI
стр. N4PJN4SF.
** Забележено је тек неколико примера као смеI знамI мужI снегI дарI у којима
се и иначе чешће јавља дугосилазни акценат. У трстеничком говору овај акценат није
забележен на једносложним речима EД. ЈовићI Трстенички говорI стр. 2TI 28F. МеђутимI
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далеко присутнији при чему се готово редовно јавља на оном слогу који
у говорима са непренесеном акцентуацијом има дугосилазни акценат. У
граматичким категоријама овај акценат најчешће се јављаW
aF у презентуW радимI радиI радеI урадиI зарадиI причамI причаI
причуI попричамI пtiuешI пашеI пtтамI патуI примаI примуI рачешI
püчеI бранимI бранишI купишI купеI мутимI млатимI избучимI плđтимI
utiuамI нећешI самњtiва сеI немаI буuеI маучеI запалиI наљутиI мбраI
вратиI освети сеI сметаI помагаI значиI спаваI жуљиI плаћаI месиI ме
симоI појуриI ранеI отиднуI помешуI шетуI руцуI смире сеI грешуI скаћуI
задавеI кратеI дођуI дешава се итд.
бF код именицаI најчешће збирних ласјеI пласјеI русјеI EрусFI класјеI
корењеI камењеI трњеI грањеI орањеI ћеркаI сеноI задругаI градушкеI по
недељкемI ждребеI петлићI чукарI главу Eакуз. FI зеца Eген. F.
вF код придевских и прилошких речиW вреданI гладнаI малоI стариI
лепоI брзоI нагрђеноI четвртаI четвртемI петиI деветаI јуначкиI кра
дом.NT
ИпакI обим фреквенције овога акцента није лако утврдити. Док је
у појединим речима он чест и уобичајенI у другим се ређе јавља ус
тупајући своје место најчешће дугосилазном акценту. Отуда и дублети
типаW четвртем L четвртемI девер L деверI пува L пува итд. I што јеI
опетI у одређеној мери условљено и различитим идиолектима информа
тора. МеђутимI факултативна дистрибуција овог акута битна је његова
карактеристика.“
у радовима о жупском и бруском говору већ се одавно указује на постојање једног дуго
узлазног акцента у нетипичним позицијамаI па и у једносложним речима EР. АлексићI
С. ВукомановићI Основне особине александровачког и бруског говораI Анали Филоло
шког факултетаI књ. SI Београд N9SSI стр. 292I 29P; А. ПецоI Б. МилановићI Особине
левачког говораI Анали Филолошког факултетаI књ. 2I Београд стр. N8T—2MP; —и др.F. У
куршумлијском крајуI иако у мањем обимуI такође је на једносложним речима уочен
дуг акценат који се “по вредности идентификује са E F акцентом” EМ. С. ВукићевићI
О говору околине КуршумлијеI стр. P9TF.
*" ИпакI могу се забележити примери у којима се овај акценат не везује за оне слогове
који у косовскоJресавским говорима имају обично дугосилазни акценатI на примерW певаI
neeашI несамI деверI зрнцаI дMвљиI смешноI ладноI змајаI ракија. ТоI међутимI не
значи да се у мрчком говору на овим слоговима не може јавити дугосилазни акценат
EупI певаI императ. запеваI девер; у Речнику косовскоJметохиског дијалекта и деверI
даваљI као и несамI неси. . . I стр. ХTsF.
* Занимљиво је да се код старијих испитаника чува језичко осећање о посебности
овог акцента. ТакоI на примерI на питање који облик боље изговарам "право по српски”
Eкако мештани обично кажу за говор овога крајаF — причам или причамI један испитаник
је одговорио да је то "истоI али је готово лепше причамI јер је прачам више избрзна
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R. На другој страниI може се уочити да се сличне дистрибуционе
особености могу у знатном броју примера констатовати и за дугоузла
зни акценат. Поред његовог фигурирања у оквиру преношења силазних
акцената на претходни дуги слог Eв. напредFI дугоузлазни акценат сеI као
и поменути акутI у бројним примерима везује управо за онај слог који у
говорима са непренесеном акцентуацијом углавном има дугосилазни ак
ценат. Иако је појава међусобног замењивања ова два акцента Eдугосилаз
ног и дугоузлазногF на косовскоJресавском терену познатаI “ учесталост
и оваква дистрибуција дугоузлазног акцента указују на његову везу са
номенутим акутсм. На то упућују пре свега неке заједничке дистрибу
тивне карактеристике ових акцената. Као и поменути акутI дугоузлазни
акценат се ретко јавља у једносложним речимаI “док се у вишесложним
речима најчешће јављаW
aF у презентуW напричамI певамI певаI журимI радиI раниI браниI ме
сиI занесиI погрешиI разблажиI примаI полагаI заповедаI сметаI вражаI
нећеI помагуI нему.
бF код именицаI најчешће збирнихW грбзјеI прућеI лишћеI орањеI ка
мењеI трњеI корењеI волењеI бурмаI прасеI цреваI сеноI мореI Радојку
EакузF.
вF код придевских речиW малоI малеI стариI дебели Eмнож. FI деветиI
девете. **
Овакав међусобни однос ова два акутаI који се у знатној мери заснива
на њиховим варијантним обележјимаI условио је постојање низа паралел
них облика типа ради L радиI корење L корењеI стари L стариI а полазећи
од ширег прозодијског плана и паралелизма типа ради LL ради L ради.
Очито је да акцентуација овога говора заслужује више пажњеI како на
плану исцрпнијег описивања прозодијског системаI тако на плану одре
ђених теоријских приступа са ширег дијалектолошког и историјског ас
пекта.“ Циљ овога прилогаI ма колико он повремено наметао и одређене
*“.« *L
ЗЧ.
** Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језикаI Нови СадI N98RI стр. NM2.
* Забележена су свега два примераI знам и сокI при чему се не може негирати ни
ЊИХОВа експресивна компонента.
2N. у појединим примерима овај акценат се среће и на оним слоговима на којима
би се могао очекивати кратки акценатW венча сеI јорганI лонацI невен сирћеI таванI
темељI једу Eи једуF —где се препознају и примери са акцентом кановачког типа. То не
значи да се у овом говору као факултативан не може у тим примерима јавити управо
дугосилазни акценат. Тако јеI на пример забележен и облик таванI темељI а уРечнику
косовскоJметохиског дијалекта Гл. Елезовића и венчатI венчамI јорган.
%% Већ ове карактеристикеI на пример појава специфичног акутаI указујуI чини сеI
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теоријске поставке и решењаI ограничио се за ову прилику на представљање
најосновнијих карактеристика овога говора.
ff. фОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
А. Вокали
Мрчки говор познаје петочлани вокалски систем EаI еI иI оI у J pF
при чему фонетска вредност ових вокала најчешће не представља значајна
одступања од стандардне вредности српскохрватског вокализма.
N. У низу примераI а у знатној мери у зависности од идиолекатских
ПодтиповаI могу сеI ипакI забележити специфичне вокалске вредности W
aF отвореност вокала е и о девојкаI желудац Eи жалудацFI честиткаI
пашенози. забрвиI календарI месоI месиI женскоI боравиI дароваоI забо
pđвиоI појеоI родитељи.
бF затвореност вокала е и о нећеI побеглаI ктеоI довеоI разболеоI
негдвоI пешкирI ципеле Eи ципиле FI довучеI кокошкаI ко" кућеI ин
тересовалоI слободно.
вF помереност артикулације вокала а ка предњој позицији W бројалоI
телациI данасI ваљаI скидашI жалудацI дпац.
гF отвореност вокала и билуI крзнаримаI узнемираву.
дF квантитативна редукција вокала у зависности од позиције у речиI
посебно иза сонанта рW границаI тералиI утералиI померенаI преметиоI
пресретнеI предашI предамI — али и запалилиI скинулаI здвемоI гддинаI
cáдек.
2. У мрчком говору се у појединим речима налазе вокали који се у
тим облицима обично не јављају у стандардном језикуW
aF вокала уместо оI е. арманикаI аперисанаI матикаI стамакI тајага;
осалудацI каламI каламљено Eнгрч. кđХopos F.
бF вокал о уместо аI еI у долекоI ложицаI осталI мороI омио се
вF вокал и уместо еI а ципилеI џемпирI шићарI циментI маличко
E и малечкоI малецкоF; вашар.
гF вокал у уместо о доктурI руба.
на укрштеност и непреврелост одређених прозодијских процеса. Могу се при том на
овом плану отворити и друга питањаI на пример питање фонетских варијаната краткоси
лазногакцентаI које се код појединих информатора могу забележитиI питање редуковања
дугих акцената итд.
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дF вокал е уместо оI аI и евеI енеI етеI ћуталаI клечала; несамI
преближноI додајоI кретикујеI резикI комесија Eв. т. SF.
P. Вокали у непосредном додиру често се контрахују или елидирају.
EВокал који је под акцентом или предакценатском дужином не подлеже
овој промени.F На овом плану посебно се издвајају неколика типаW
аF облици са непосредном контракцијомW КопаникI посоI заваI кувоI
покисоI држоI легоI требоI кб E< каоFI nënoI весоI узоI видоI уноI сđгно се
EалиW седамнаесI нављао сеI знађау и сл.FI — или пак са квантитативном
чл. N * f? gi Pr. S2
дук * уре цијомI заузеоI чуваоI пепео.
бF облици код којих се контракција вокала јавља након губљења кон
сонаната у интервокалној позицији Eнајчешће у P. л. множI презентаFW
бегуI имуI немуI гледуI не знуI не ваљуI игру сеI помаљу сеI мбруI копуI
пливуI чекуI шетуI Eали рачунđуI бријау сеI причаући и сл.FI као и ранеI
ратнеI старе Eв. т. SSF.
вF облици код којих губљење вокала наступа у сандхију као тзв.
елизија вокалаW дJидеI дJубиеI дJизеI д—урадиI дJузнешI да сJучамI ја
сJо тем не разумемI ки гдј E< као и годF нJумем Eали и уз честу кван
титативну редукцију првог вокалаI на примерW да искочишI да узнемоI
не умем и сл.F.
4. У бројним примерима вокали се губе и ван дифтоншких позицијаI
карактеришући тиме како одређене категорије речи тако и појединачне
облике. При том су обухваћене различите позиције у речимаW
аF иницијална позицијаW торникI некцијаI накоI ко нећеш E= ако
нећешF.
бF медијална позицијаW понестеI мантеI остантеI гддна Eи гддинаFI
слазила.
вF финална позицијаW овамI онамI свудI овудI не можеI обуц сеI нек
tде.
R. Поред тога што се губи у познатим облицима и парадигмамаI вокал
а је постојан у свим облицима именице санW од мбега санаI ружни сано
виI у предлозима када то налажу фонетске околностиW ишо преда тобомI
прдио кроза селоI иде уза старога "цаI у појединим префиксимаW треба
да изаткамоI ктео самрт да учини себе Eу лексикализованом обликуF итд.
S. Једна од најзначајнијих карактеристика вокалског система мpчког
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говора је његов доследан екавизам.“ У једном броју случајева може се
говорити и о екавизму у ширем смислу који се бележи у облицима код
којих се стари глас јат није јављао Eнпр. хиперекавизмиI па и аналошко
успостављање неких наставакаF. Све то одражава се на богату заступљеност
екавизама у различитим граматичким категоријамаW
aF у одричним облицима презента глагола битиW несамI неси Eали
нuеFI несмоI нестеI несу
бF у компаративу придева и прилогаW згоднејеI крупнејеI веселејеI
паметнејеI равнејеI разумнејеI старејеI старејI најважнејеI сигурнејеI
чисћејI чистееI топлеје L топлејеI ратнеје Lратњеје Lратне Eи ратнијеFI
ране Eи раније L рањијеF.
вF у дативу и локативу личних заменица првог и другог лица једнинеI
као и у дативу и локативу једнине женског рода заменичкоJпридевске
парадигмеW дај менеI нема мене ништаI нема тебе помоћI тебе обећали
möI ћута на менеI седа на тебеI реко мčе женеI зна о мое мајкеI било у
твоје кућеI био у ове ливаде.
гF у дативу и локативу једнине именица женскога рода аJпарадигмеW
мде мајке причаI дономде ћеркеI дао ћеркеI ће прода државеI баје главеI
дде ка кућеI живи у Луковске БањеI био га по гузицеI прозор на собеI прича
о кућеI пасу по ливадеI гази по водеI пасу по кише.
дF у дативуI инструменталу и локативу једнине мушког и средњег
рода заменичкоJпридевске парадигмеW рекли онем човекуI какем добрем
идешI иди гдрњем путемI с онем човекемI с тем лебемI с једнем кварнем
зубемI прича о некем човекуI на лепем месту био.
ђF у генитивуI дативуI инструменталу и локативу множине свих родо
ва заменичкоJпридевске парадигме има стареје људиI из ове селаI преко
Негдве рукаI свакојаке трава се јелоI од јаке људиI две годинаI до његдве
колениI тешко старемаI свема давалиI овема чоремаI малема децамаI ка
тема људимаI ишли овема висдкема планинемаI прича са свемаI с младе
маI с њинема људима; у тема речимаI у ове прве ратоваI по оне брдијаI
по овама високема шумема.
еF у основама речи различитих граматичких категоријаW гњездоI секи
ра; додејала ми; ослабелаI остарела Eали и остаретI остаремI... остаруFI
чинеоI учинелаI паштела Eали и паштетI врпштетI ЏваздатFI плевелиI
убелеоI затмднелоI засвиреоI ћутелаI пођубрешI обрстешеI да му јеI десиI
дceм тдга J ИТД. |J
28. Код једног информатора забележио сам јекавизам у изразу рђа čбјесна. Код истог
информатора забележио сам пример ћела сам да дбђем. Облик ћела E ћčoI ћели и сл.F
везује се у појединим радовима за јекавски рефлекс јата Eуп. нпр. код А. ПецоI Б.
МилановићI Ресавски говорI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХsffI Бeoгрaд N9S8I
стр. 2S4.
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жF у префиксу преJ не мог да прегрешимI стално премашуеI — ана
лошки и дома превачемI браћа су преближниI дн га преметио.
зFу страним речимаI као хиперекавизмиW комесијаI разикI кретикује
Б. Консонанти
N. Консонантизам мрчкога говора у највећем броју особина одго
вара косовскоJресавској дијалектолошкој базиI а с тим добрим делом и
стандардном српскохрватском консонантизму. ИпакI у односу на консо
нантски систем стандардног језика мрчки говор познаје низ особености.
N.N. Глас х не јавља се у консонантском систему мрчкога говора. У
низу примера овај глас се потпуно губиW
aF у иницијалној позицијиW ајдуциI дрманикаI ектарI елдаI иљадаI
лđданI ладноI ладI бдI дН КешI дугаI ране.
бF у медијалној позицијиI посебно интервокалној греовиI гредтаI беyI
доддилиI доддитI мđеI меовиI меунаI МиајлоI МиољданI надде сеI њиовоI
страдбаI стреаI поодеI узjао I — али и пред консонантом в повaтамоI
уватиI сваћа.
вF у финалној позицијиW видоI врI поврI граI иддI изгоре сеI маI од моe
краваI ња видоI нада сеI попиI погибоI ја ктеI страI трбуI дома.
N.2. У низу примера уместо гласа х јављају се његови супституенти.
Притом јеI чини сеI најзаступљенији супституент к који се може јавити
у свим позицијамаW
aF у иницијалној кајдуци Eуп. и ајдуциFI крана Eуп. и ранеFI кеклашI
ктелиI ја кте.
бF у медијалној позицијиI посебно пред консонантомW зактеваI при
кватиI прикватиоI укватишеI сакрањен I J али и у интервокалној пози
цији. МетокијаI маковина.
вF у финалној позицијиW ваздукI плек.
N.P. Глас в може се јавити као супституент у следећим позицијамаW
aF у медијалнојI интервокалној позицијиW дуванI пуватI буваI стра
воваоI — али и као редуковани билабијални гласW букаI куваI удо“
бF у финалној позицијиW глувI сувI пастув.
24 Стара консонантска секвенца хв реализује се у иницијалној позицији као в. вала
БдгуI вали сеI вата гаI Jа ређе и ф W фала му.
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N.4. У мањем броју примера и глас ј може се јавити као супституент
ГЛаСа Х. |J
aF у медијалној позицији тројеI обијбдиоI кујна Eали и мујеI стрејаF.
бF у финалној позицијиW смеј“
2. Глас ј показује изразиту нестабилност у консонантском систему
мрчкога говора. То се посебно односи на одређене позиције у речи у ко
јима се овај глас редукујеI тј. остварује као фонетска варијацијаI или чак
потпуно губи.
aF у иницијалној позицији се ретко губиI на пример у упитним ре
ченицама које почињу са је лиW Ел дDћеш? Ел причу? J као и у глаголу
*бем ти Eи бем тиF.
бF у медијалнојI интервокалној позицији пред вокалима оба реда кон
сонант јce често губи или редукујеW копI чаиI мđемI твдемI двоицаI устро
итI убиeI записуeI купуеI чистее Eуп. и здравеI ранеI јефтинеF; топлејеI
ранијеI кдншијеI као и мдаI твдаI рачунауI бријау сеI отерауI шишđуI
копауI брздуI причđућиI трчаући.
У медијалној позицији консонант ј се губи и у једном броју изведе
ницаI на морфемском спојуI обично у вези са одређеним консонантимаW
дачи сараI наручеI жуче Eи жујчеFI боже говедоI божа мајкоI изеднаI изестI
изеђи то Eали и кôзguFI J као и у императиву плурала типа убатеI саватеI
попатеI али и спремате ручак.
вF у финалној позицији код показних заменица мушкога родаW та
народI ова шдферI она младићI — као и у императиву сингулараW убиI
саваI попаI али и немо да лажешI сачува БожеI чека док пораснеI запева
садI пата некогаI гледа шта је seesда“
P. Глас в не иде у ред стабилнијих гласова у мрчком говору. У
различитим позицијама овај глас се често квантитативно и квалитативно
редукујеW свеI овденакеI јоваI уштавимI направим Eали и напраимFI Јован
дан.
Умрчком говору се може забележити и редукован билабијални глас вI
у примерима уšoI од уšетаI буба Eали и бува LбуаFI кућаI куваноI скубаш Eв.
т. N. P.F. Овакав гласI са још интензивнијом билабијалном компонентомI
јавља се у примерима Урве сеI Урвали се E; рвати сеF.
2R Могу се у ретким примерима забележити и специфичне фонетске реализације на
месту старога гласа хI које чувају компоненту фрикативностиI на пример од вркха E=
од врхаF.
2S у појединим облицимаI међутимI глас ј је накнадно успостављен уз наглашену
артикулацију Eнпр. милијонF.
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ИпакI глас в јавља се и као супституент гласа фу бројним примеримаW
влđицаI вајдаI казаI коваI јевтинI јевтикаI сдвра иако се ф у појединим
примерима факултативно чуваI на пример кафаI кафаI шефтелијаI фами
лијаI јефтин.
4. Поред африката ћ и ђ са артикулацијом стандарднојезичког типаI
у мрчком говору се у мањем обимуI као факултативне Eчак код истог
информатораF могу уочити и њихове варијанте. Међу њима доминира
ју африкате ћ и ђ са ослабљеном фрикацијомI као и уназад помереном
артикулацијомW ћкутиI у кућ кеI свађаI млађеuI noаређениI изађеI до
iђеI заобиђе.
R. Глас л на крају слога или речи давао је у овом говору вокал о Eна
пример паоI стаоI бедне LбебчеI раоникI сеоце итд.F. ИпакI у појединим
примерима глас л се чува на крају слога или речиI штоI између осталог
карактерише и стране речиW белцеI колскиI од колцаI селскиI селцеI стелнаI
стблна лампаI молба Eи молбаF; амрелI генералI астал. Отуда и појава
паралелних облика типа бедне Lбебче LL белцеI сеоце L селце и сл. I при
чему сеI наравноI стране речи не укључују у паралелизам овога типа.
У падешким парадигмама именица овога типа уочљива је тежња за
парадигматским уопштавањем облика са вокалом о E< лFW бнде је један
засеокI имаш разне руковддиоца E = "разних руководилаца“F и сл.
S. Мрчки говор познаје африкату 8. Она се најчешће јављаW
aF у иницијалној позицијиI пред вокалом или сонантом в. sačI süдовиI
sидинаI séбyI seаскаI šверкаI 88ездеI звездицаI звони.
бF у медијалној позицијиW обздвкаI пензија.
T. У мрчком говору се у појединим речима налазе консонанти који
се у тим облицима обично не јављају у стандардном језику.
аF консонант Њуместо н. брашњоI грањаI гњездоI машњаI срњаI чуњакI
рачуњI мрцињаI питомањаI давњаши E=давнашњиFI залудњаI сретња.
F консонант ђуместо дW што гдј Eи што гдбFI оскуђевајуI отађеI
јеђиI јеђитеI рађI дграђаI говеђинаI руковеђ
вF консонант ћуместо сваћаI пушћаI кршћење Eв. В. 8aF.
гF консонант туместо дW комат Eнгрч. коришатW FI отоше.
дF консонант џ уместо ж или ђ ЏандарI МаџарI Eтур. МасарF.“
* Уп. и љ м лW lyжељео сеI ужељам сеI дм. т. папрадI с м. зW макасе E < тур.
makasF;ж м. чW вражаI н м. м. пет сантинаI љ м. о W масаљ итд.
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В. Консонантске групе
На плану консонантских група мpчки говор се одликује следећим
ОсобеностимаW
N. Консонантска група састављена од фрикативног и експлозивног
консонанта у финалној позицији се разлаже губљењем експлозивне ком
нонснтс.
aF група ст J с болес Eали и болесанFI бресI гдеI жалосI заповесI кбсI
корисI крсI масI мосI пласI посI прсI pac Eали и рас“FI старосI црвеникасI
шесI петнаесI чврсI часI баљас Eоднос прсW прстиI шесW шести дао је и
класW кластовиF.
J
бF група зд» зW гвозI грба.
вF група шт J шW прашI прегрошI веш.
2. У додиру са експлозивним консонантима фрикативи се често аф
рикатизујуW
aF група пс J пиW липцаI липцалаI пциI РиаI РиџовалиI Пиују Eи
цовалиI цујуF.
бF група пи J пчW пченица Eи пченицаFI дпчина“
вF група бЗ J бRW обздвка.
гF група ик J чкW чкддиI чкдла.
дF група шп J ипW чnóрет.
ђF група жб J џб вербаI извеибо.
еF група скI ст. J цкI цтW старинцки Eи старинчкиFI оцтава Eи
оставаFI поЧmáвим.
P. Консонантска група састављена од експлозивних консонаната обич
но се упрошћава губљењем првог консонантског елементаW
aF група пт J фmW тицаI тичинI летаракI Eали и ШиптариI Шиф
тариF.
бF група гд с фоW Деси? Да ћеш? свуде Eу сандхијуW Боље то не да
радимF.
вF група бд J фоW снадеваI снаденем га.
гF група тк J фКW канице.
дF група кт J фmW měо Eи ктеоI ктеF.
•“ J *
* Забележен је и облик дфштина.
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4. Консонант S губи се у оквиру различитих консонантских групаW
aF група сте J стаI најчешће у изведеницамаW богасто Eи богаствоFI
братимстоI друстоI кумстоI ропстоI сведочанстоI срдтстоI убистоI
учестовао.
бF група вљ – фак опраљамI опраљенI остаљенI остđљамоI устаља сеI
распраљао.
вF у појединачним примеримаW уредио сеI бде E=овдеF.
R. Иако се консонантска група шчу низу примера чува на морфемском
споју Eнпр. гушчеI крушчицаFI у појединим примерима она сеI као и група
сц упрошћаваW
aF група ич с фч у глаголским изведеницамаW ичупаоI рачаталиоI
рачинио.
бF група ич с кЧ у изведеници кокчица“
вF група сц J би у глаголским изведеницамаW ишедитI ицепатI ицу
цат Eали и дициплинаF.
S. Консонант н јавља се као супституент консонанта му низу консо
нантских групаW
aF група мт J нпW пантимI запантиI упантила.
бF група зм J знW узниI узнитеI узнеш.
вF група ми J ниW коншије Eуп. тур. konsu f komsuF.
T. У оквиру оваквих процесаI као супституентиI јављају се и други
гласови. То показују и следеће консонантске групеW
aF група мн J млW млдгоI млозиI млозина.
бF група мн J внW гувноI тавнина Eали сâмнеI самњава сеF.
вF група длI днI ба J глI гнI гл. глетоI гневноI отуда и проглеми.
гF група мњI вњ J мљI вљ. сумљамI зарављен.
“ Консонантска група кЧ E < шчF на морфемском споју карактерише пре свега го
воре око Западне МоравеI али се ова језичка црта може спорадично забележити како
северније тако и јужније од ове зоне Eв. кодW Првослав РадићI О консонантској групи
шч на морфемском споју у српскохрватским и македонским говоримаI Македонски
јазикI год. ХХХsfJХХХsffI Скопје N98SI стр. PNP—PPMF. Као нестабилнаI али ван
морфемског спојаI група шч се јавља и у речи бајча Eтур. bahgeF. Као факултативан
јавља сеI међутимI и облик башта.
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дF група мљ J мњW земњаI земњанI упитомњено. “
8. И један број значајних морфолошких промена оставио је за собом
низ консонантских група којима се данас одликује овај говорI пре свега
у односу на стандардни језик. У исто време поједине консонантске групе
опстале су и као својеврсни архаизми.
aF група ић м. штI као резултат подновљеног јотовањаW пушћамI
пушћалиI пропушћаI спушћу сеI премешћамоI премешћајI намешћајI ис
пашћаI кршћењеI опрошћење Eи опроштењеFI кршћењациI — али и у
облицима футура типа знашћеI отишће Eаналошки према пашћеI са аси
милацијом по месту творбеF.
бF група шт м. ст.I код једног броја глагола перфективног видаI
аналошки према имперфективном видуW пуштитI напуштиI напуштиоI
запуштиоI подмештuо Eаналошки и пуштањаF. “
вF група сhмI ић које је у новоштокавским говорима Eте и стандар
дном језикуF настало асимилацијом по месту образовањаW чесћеI чисhejI
чврсhиI часћеваоI часћевалаI пасће Eали и пашћеI изешћеF.
гF група стр. м. штр сачувала се у овом говору као архаизамW детарI
устроитI строје.
дF група цр М. тр сачувала је старије стање у примерима црешњаI
црешњбв Eали и трешњаI трешњдвF.
ђF група здр м. зр јавила се у речи здракI здраци.
еF група сјI зj E < стј. здјF мI шћI жђ као архаизам у примерима
типаW ласјеI пласјеI гвозје.
“ Готово све ове консонантске промене јављају се у оквирима различитих асимила
ционих и дисимилационих процесаI уп. иW Jств! Jстрм. Jштв друствоI друсто у кљ.
м. тлоI кјW пекљамоI прекључе у тнI м. ћњW вöтњак Eи у сандхијуW сино" његов дmaц
биоFI шкм. ћкW плешка W шљ м. члW шљанак I сл. м. цнW тđслица у ГнI Дн м. гнI
днW дигнеI паднеI на м. реW шангарепа итд. У низу примера консонантска група се
разлаже губљењем једног елементаI нпр. Sдредан м. ванреданI потамеомI потамнеоI
комадант м. командантI нбжице Eи нбжницеFI пČсе мI послеI јагаци м. јагањциI
компар м. кромпирI прдсте м. простреI кане м. капнеI садањи м. садашњиI чашире
м. чакшире итд. Eуп. т. PJRF.
PN Група шт може се између осталог забележити и у компаративу лаштеI налаштем.
лакшеI најлакшеI као и у појединим глаголским облицима уместо финалне основинске
групе ск иштем Eали искајуFI пљеште га L пљешту га Eали пљескатF.
* Нисам забележио примере са метатезомI који су прилично распрострањени у ко
совскоJресавским говорима Eуп. Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. SRI SSI А. ПецоI
Б. МилановићI Ресавски говорI стр. 284; Гл. ЕлезовићI Речник косовскоJметохиског
дијалектаF. ИпакI код једног информатора забележио сам неуједначеност код облика
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9. У једном броју примера јавља се метатеза консонаната; варванI
КрушумлијаI Eи КуршумлијаFI снерутно Eи неспутноFI као и намастирI
самнеI самњава се Eи самњава сеF“ J
fff. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
А. Именице
*N. Код именица мушког и средњег рода у инструменталу једнине
уопштен је наставак JемW
аF код именица мушког родаW била с деверемI звали позивемI ради
будакемI дое послемI добар сас комшилакемI онем трагемI дошла сас
човекемI возем ћемоI мрда репемI био с јежемI гађа га с лебемI прдио
сокакемI са шљамемI са пепелемI било под жаремI то морало барутемI
са санем биоI с овем прстемI плугем дреI с тем праштемI сас мtремI
са овем зејтинемI покрио папрđдемI с МаркемI са Зоранем.
бF код именица средњега родаW гађа дрветемI с овам јајетемI сас моем
дететем ишлаI имао проблема с именемI је кашичетемI баца с јагњетемI
с телетемI ћупови са златемI једино сврдлемI ради тестеретем.
2. Код именица женског рода аJпарадигме јавља се наставак Jе.
aF у дативу једнинеW дđвао мајкеI реко женеI све његдве фамилијеI
даровао девојкеI писао свастикеI одреко сестре.
бF у локативу једнинеW био по ливадеI по шарене крпаре се игруI пасу
по каљаве њивеI добио име на водицеI тешко му у вожњеI иде по шумеI
био у продавницеI лежао у болницеI иде по даскеI било у црепуљеI ћуте
на гомилеI удари ме по ногеI било ми у ташнеI по њине воље било.
P. Локатив множине облички је изједначен са генитивом множинеW
аF код именица мушкога родаW причамо о дпанакаI имам на волова
плдчеI причам о коњаI пасу по бреговаI мис“им о болесне зубаI говори о
нокатаI зна о каменова.
гвозје Lгвајаје Lгвајаје. Занимљиво је да је слична ситуација забележена у говору Галипо
љских Срба Eв. код Павле ИвићI О говору Галипољских СрбаI Српски дијалектолошки
зборникI књ. ХПI Београд N9RTI стр. N2PF.
“ Један број речи скраћен је за слогI обично унутрашњиW jeme м. једитеI сете м.
седитеI наћу м. наћи ћуI нем м. немамI гла м. гледајI зајно м. заједноI мош м.
можешI но м. негоI — као и у страним речимаW лобер м. револверI кланет м. кларинетI
интересном интересантно. Уп. и супротну појаву у речи салабрđm Eо томе в. тумаче
ље у речнику Гл. ЕлезовићаF.
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бF код именица женскога родаW пасу по њава и падинаI игру се по
крпараI било у тањираI било свашта по клупаI морам дJuем у чарапаI
стрдnсали по рекаI све бие по нбгаI заболело у сасаI разговарамо о планина
Eуп. и т. 4вF.
вF код именица средњега родаW ошино га по ребараI пасли по брдаI
прича о гдведи Eуп. и т. RвF.
ИпакI у ограниченом обиму у функцији локатива у употреби су и на
ставци Jима Eза мушки и средњи родFW по зубимаI о коњимаI о каменимаI
— и Jама L Jeма Eза женски родFW у рукамаI у флđшема.
4. У множини именица женскога рода јавља се наставак JемаW
aF у дативуW дај гускемаI бацам моема кокошкемаI дао овама идремаI
бацао кравема Eуп. и свема браћемаF.
бF у инструменталу ће побере грабуљемаI претресе вилемаI везао сас
узицемаI иди њивемаI све ливадема идешI ишли висдкема планинема.
вF у локативуW све то било у флашемаI раде по сменемаI зна о там
фамилијемаI говори о санкемаI по висдкема шумема бали.
Оваква продуктивност наставка Jема одразила се на његово задирање
у парадигме именица других родова Eуп. овама каменемаF.
У дативу и инструменталу јавља се и наставак Jама Eдао тем женамаI
држао се рукамаFI “док се у локативу поред ових наставака често јавља
и генитивни наставак Eв. т. ЗбF.
R. Код једног броја именица у генитиву множине јавља се наставак
Jll.
аF код именица мушкога родаW било сто бравиI пеJшес реди црепI
млдго месециI по тријес гости дбђуI пуно мравиI десет ноктиI колико
cama.
** Облици датива и инструментала Eделом и локативаF множине аJпарадигме са
наставком Jема потврђени су у РесавиI Левчу и долини Расине Eв. кодW А. ПецоI Б.
МилановићI Ресавски говорI стр. P28I P29 —тамо и податак о Расини; Радоје СимићI
Левачки говорI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХfuI Београд N9T2I стр. 29PF. У
појединим пунктовима на Косову и Метохији такође је у новије време потврђен овај
наставак Eв. кодW Слободан РеметићI Датив — инструментал EJлокативF множине
именица аJоснове са наставком Jема у говорима косовскоJресавског дијалектаI Зборник
за филологију и лингвистикуI књ. ХХfs ENI Нови Сад N98NI стр. NSRJNS9F. У свим овим
говорима наставак Jема углавном није носилац акцентаI при чему је сачуван одностипа
женама W крđвемаI што констатују и истраживачи. Појава наставка Jема оправдано сеI
чини сеI објашњава утицајем заменичкоJпридевске парадигме Eв. W Р. СимићI Левачки
говорI стр. 29P; С. РеметићI Датив — инструментал EJлокативF множине именица
aJocнове...I стр. NS8 F.
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бF код именица женскога родаW седамдесет пелениI смрзо се до костиI
од оне стени скочи.
вF код именица средњега родаW нашо те код гдведиI дота без гдведиI
шта има сениI пеJшес јајиI од оне јајаI све до колениI од коленаI до ове
вратиI пуно устиI нбосан па до усти. “
Везаност овог наставка за генитив условила је и његово делимично
проширење у локативу множинеW трче по сениI малела на колени да
Бог даI прача о гдееди Eв. т. PF.
S. Именице средњега рода збирну множину граде наставком JићиW
aF у категорији бићаW гуpићиI зечићиI јарићиI керићиI пилићиI пра
сtiћи.
бF у категорији предметаW бурићиI грнићиI деблићиI ћебићи.
У овој функцијиI у категорији бићаI може се забележити и наставак
— циW јагациI телаци. Наставак JадI осим у лексикализованом облику
чељадI није потврђен.
T. Именице средњега рода у својој парадигми обично проширују о
снову наставком JетW дба окетаI трн у дкетуI до коленетаI по коленетуI
тра говедетаI од говедетаI код вимета.
8. Именице женскога рода са консонантском групом у финалној о
сновинској позицији теже да у генитиву Eи локативуF множине разложе ову
консонантску групу уметањем вокала а пуно гусалаI било на јасалаI по
селске бајачаI двđес колевакаI преко ове букаваI замесили у наћаваI ћута у
наћ“ваI пуно сукањаI дваестину трмакаI крана у конзераваI млдго љусакаI
све је то од кондпаља.
ИпакI могу се забележити примери чувања консонантске групе у па
радигмиI као на примерW има дваес колевкеI замесили у наћва.
9. Консонантске алтернације које карактеришу један број именица
мушкога рода у номинативу множине аналошки су успостављене и у аку
зативу множине ових именицаW
аF алтернација кtиW видо ајдуцеI чувао барјацеI знао војницеI држао
грудњацеI видим ђацеI воли свињске језицеI иму надамцеI дуће лешницеI
има сведоцеI крдпе шљивацеI јурио четницеI био Турцe.
бF алтернација а L PW волим бубрезе.
“ Наставак Jи у генитиву множине познаје низ косовскоJресавских говораI а између
осталог и говор куршумлијског краја Eв. W А. ПецоI Б. МилановићI Ресавски говорI стр.
P2T; Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. 82; Р. СимићI Левачки говорI стр. 2PMI 24N; М.
ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2S; М. С. ВукићевићI О говору околине
КуршумлијеI стр. 4MMF.
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вF алтернација ExFLcW знао неке ВласеI узо орасе Eали иW од драсаF.
Широка заступљеност алтернација овога типа показује тенденцију за
њиховим даљим проширивањемI уп. на пример дба пасторца.
NM. Вокатив се битније не разликује од стања у стандардном језику.
аF именице мушкога рода имају наставак Jе или JуW братеI девереI
lђаволеI вучеI зечеI вражеI момче Eали и мужеF; копачуI овчару.
бF именице женскога рода имају наставак JоI или Jа код именица са
суфиксом JицаW девојкоI женоI мајкоW зечицаI ДрагицаI Милица Eтј. ном.
= вок. F.
И у другим случајевима се може уочити тежња за обличким изједна
чавањем вокатива са номинативомW еј бабаI еј зецI бре овчар.
NN. И поред богате синтетичке деклинације акузативI као општи
падежI јавља се у функцији.
аF инструменталаW са дете ће да је узнеI жњемо са срповеI с волдве
радиI причао с моега братаI играо се сас питома зецаI сас мужа билаI
сас мčе синове била.
бF локативаW пасу у пољеI пđсу у ливадуI има бомбону у устаI пробада
га у ребраI живим у МрчеI био сам у војскуI лежимо на креветеI превучеш
w
на воловеI стегло ме у косте.
Ређе се акузатив јавља у функцији генитиваW ние имала децуI дошо
и“ село. У једном броју примера може се јавити номинатив у функцији
генитиваW има така очевиI има ња ки стокаI — или акузативаW устире
бркови.
N2. Именице женскога рода на консонант делом чувају свој род и па
радигмуW моја речI моја паметI велика даљI болес некаI уп. иW од студиI
бе“ солиI у жалостиI од болестиI до кокошиI до крајндстиI по масти.
У низу случајева испољена је тенденција да се ове именице прикључе
именицама мушкога родаW дат му је помоћI овај капI ова костиI овем
кöстемI што јеI даклеI створило неуједначеност и на парадигматском
плану Eуп. са мđс L са масти L са машћомF.
NP. Именица деца мења се по аJпарадигмиW девет деца моја мајка
родилаI од деца ти ништа слађе немаI шта су деца побилиI дали мдема
децама.
N4. Именице средњега родаI место и писмо показују парадигматску
неуједначеност укључујући се појединим облицима у аJпарадигмуW на
једне местеI на двеJтри местеI не мрда са оне месте; једна писмаI две
пасмеI из оне писмеI добивш ону писму “
P8 Облици типа две местеI три местеI две пасмеI три пасме забележени су и у
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NR. Код једносложних именица пут и сат у генитиву множине бележи
се нулти наставакW колко путI шес путI неколко путI колико Је сат Eи
колико сатаF.
NS. У појединим конструкцијама са предлогом с именица страна
губи наставак у генитивуW с обе странI с дне стран Eи с оне странеFI на
дбе странI једна га с једне стран држа“
NT. Именица мушкога рода сирома укључује се добрим делом у а
парадигмуW код онога сиромеI дај ондме сирдме Eали видим сирдмаI вј
сиромаF; то су сиромеI пуно онеј сиромеI дај онема сирдмема.
N8. Властите именице мушкога рода типа РадеI МалеI Јова имају
дативски облик РадуI Мале L МилеI Јове L ЈовеI — а присвојне облике
типа РадбвI МиланI göван.
Облик Рада није забележен. ИпакI забележен је акузативW код мога
Раду.
N9. Именице дии и уши у генитиву множине имају наставак Jију од
очијуI од ушију. Овај се наставак може забележити и код именице ћерW од
ћерију. На другој страниI овај наставак не налазимо код именица гостI
костI нокат Eв. т. RaF.
2M. Један број именица мушкога рода показује нестабилност у гра
ђењу множине наставцима Jи и JовиI образујући притом дублете типаW
миши L миневиI гдлуби L гдлубовиI котури L котурoви.
Б. Заменице
РИменичке заменице
N. Датив и локатив личних заменица првог и другог лица једнине
гласе мене и тебе дај менеI нема тебе помоћ Eв. П. АI бвFI чиме је
успостављен синкретизам у генитивуI дативуI акузативу и локативу јед
нинс.
У инструменталу се јављају формеW с мономI под мономI с тобом.
косовским говорима Eв. кодW Данило БарјактаревићI Дијалектолошка истраживањаI
Приштина N9TTI стр. NMNI 2M9F. Слична морфолошка обележја именице место уочена су
и у трстеничком говору Eв. кодW Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. 8RF. Овакве морфолошке
особености ових именица тумаче се остацима двојине.
** Слични примери забележени су у трстеничком говору и у говору села Лукова у
куршумлијском крајуI а јављају се искључиво у вези са предлогом с Eв. кодW Д. ЈовићI
Трстенички говорI стр. NMM; М. ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2SF.
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2. Датив и локатив личне заменице женскога рода у једнини је ЊеW
благо ње за тебеI кад је ње доброI ја сам ње далаI ње сад рокI на ње ћутаI
у ње било нешто.
Енклитички дативски облик ове заменице је јуW тем ју пребио рукуI
пазда ју материна.
P. Енклитички облици датива и акузатива личних заменица првог и
другог лица множине су ниI ви и неI веW дошло ни писмоI писао ви брат;
öдма не видоI ђаво ве салетео.
4. Енклитички облик датива и акузатива личних заменица трећег
лица множине је иW ништа и не могу; наћу и тамо.
R. Нелична именичка заменица кообично се среће као куј. Парадигма
неличних именичких заменица у основи одговара парадигми у стандард
ном језику. ИпакI уместо локатива заменице ко може се забележити облик
инструменталаW по кам га беу пратилиI — али и не зависим о наким Eи.
од никогаF.“ Неодређени заменички облик је неки Eнпр. некем давалиI
некем нисуF.
Придевске заменице
N. Присвојне заменице првог и другог лица једнине суW мојI моaI
мде и твојI твдаI твде Eи својI свдаI свдеF. Као и у читавој заменичко—
придевској парадигми и у бројним падешким облицима ових заменица
чест је екавизамW реко мČе мајкеI зна о мое мајкеI дао твде мајкеI било
у твдје кућеI пет мčе синоваI моема ћеримаI с моема браћемаI о мдема
кокошкема Eв. П. АI бF. Примери са икавизмима прилично су ретки Eуп.
реко моима синовимаI била сас моима ћеримаF. Множински наставак
Jема E Jима може се у овом случају сматрати петрифицираним обликом.“
2. Присвојна заменица за треће лице једнине женскога рода има
облике њојанI њојнаI њбјно Eмнож. ЊојниI JеI JаFW њојан мужI њојна снаI
P8 Спорадичну употребу инструментала уместо локатива код ове заменице бележи и
Радоје Симић у Левачком говоруI стр. PR2.
P9 Грађа из мрчког говора показаује да се финални вокал Jа у наставку Jема E JимаI
којим се карактерише заменичкоJпридевска парадигмаI не може сматрати покретним
вокалом. На то указује и грађа из других косовскоJресавских говора Eв. код Р. СимићI
Левачки говорI стр. PSP; Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. N2SF. Ретки примери из
мрчког говораI који немају вокал Jа у финалној позицији Eнпр. дао тем женамаI видо
дuима његовем уп. и ишо за осталемF ипак нису довољни да се овом вокалу одреди
статус факултативне фонеме.
На другој страниI сакупљена грађа не даје довољно аргумената да се на исти
начин третирају примериW мđему Мале далиI рекла својему човеку.
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најно дете итд. Присвојна заменица трећег лица множине је њиовI њиоваI
њáово EмножI њиовиI JеI JaF J али и њин L љанI њинаI њино EмножI њиниI
JеI JаFW њиов радникI њиово телеI њини капути.
И ове заменице сеI као и осталеI уклапају у познату заменичкоJпри
девску парадигмуW било у њиове кућеI испало по њине вољеI с њинема
људима итд. Eв. П. А.I SF.
P. Показне заменице за мушкиI Женски и средњи род једнине су таI
таI тб оваI оваI овд и онаI онаI онд. Губљење консонанта ј у финалној
позицији код показних заменица мушкога рода Eв. П. БI 2вFI омогућило
је њихово обличко изједначење са заменицама женскога рода. На мор
фолошком плануI и ове заменице се карактеришу укључивањем у богату
заменичкоJпридевску парадигмуW о тем изворуI тема људимаI ове жене
рекоI у ове прве ратоваI из ове лбнацаI по оне ливадаI онема гускема Eв.
п. а.I SF.
4. У конструкцијама са бројевима показне заменице за мушки и сред
њи род готово се редовно јављају у облицима овеI теI оне с ове два братаI
с ове два дететаI ове два старцаI ове два говедетаI ове два човекаI ове два
данаI ове тра дана; вичи на те два гдведаI те два дететаI те два старцаI
те три братаI за те пет дана; још оне два Eчовекај нема. МеђутимI чини
се да се у споју са атрибутом овакви облици не јављајуW ова два добри
детета.
R. Међу неодређеним придевским заменицама посебно се истичуW не
киI некаI неко Eмн. некиI JеI JаF и нештоI док су опште придевске заменице
најчешће свакиI свакаI свако и свđшта Eуп. у свечему био првиF. Заменице
овога типа познају и обличко проширењеW некоја која млдго причаI свакоје
дéте мене воли.
Поред упитноJодносних обликаI какиI какаI како Eмн. какиI JеI JаFI
међу квалитативним заменицама посебно се истичу опште заменице свако
јакиI свакојакаI свакојако Eмн. свакојакиI JеI JаFW јео се леба свакојакиI ће
се чује свакојако Eтј. пуно чега лошегFI волови му свакојаки Eтј. неуредниI
прљавиFI свакојако име имаI свакојаке трава се јело. Овај говор познаје
и упитноJодносне заменице колиниI колинаI колино Eмн. колиниI JеI
JаFW колина је животињаI колино је мало Eали углавном у експересивној
вредностиF.
В. Придеви
N. У говору МрчаI као и у другим косовскоJресавским говоримаI
неутралисане су разлике у наставцима номинатина једнине одређеног и
неодређеног придевског видаI и то у корист неодређеног придевског вида
Eнпр. увек леп капутI стар човекI покојан чикаI велик посо и сл.F. Ме
ђутимI на парадигматском плануI елиминисан је неодређени придевски
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вид у корист одређеногI иако су његови остаци још увек присутни у мрчком
говору Eнпр. uгро се са питома зецаF.“ J
На другој страниI могу се забележити и остаци одређеног придевског
вида у номинативуI али су они пре свега опстали у везаним синтагмама
типаW бели лукI црна дна Eтј. јаднаF — као и у ономастичком материјалу.
Жути криI Тавни потокI Златна чукаI Мала река итд. Eв. sff. PF.
2. Придевску парадигмуI као и парадигму придевских заменицаI
карактеришу следећи наставциW
J aF наставак Jем у дативуI инструменталу и локативу једнине муш
ког и средњег родаW овем добрем човекуI тем добрем детету; сас добрем
човекемI с мушкем ни да проговоримI с њим живемI с једнем кварнем
зубем; о болеснем зубуI на стдинем пијацу.
бF наставак Jе у дативу и локативу једнине женског родаW дај ове добре
жене; седимо у лепе шумеI лежа у топле собеI пасу по зелене ливадеI иду
по каљаве њиве Eали уп. и на једној ногеF.
вF наставак Jе у генитиву Eи локативуF множине сва три родаW остало
и“ прошле ратоваI има стареје женаI из државне становаI од јаке људиI
пуно старе капутаI видо млдго лепе крајеваI пуно мале пилића; пасли по
зелене ливадаI леже по шарене ћилима Eуп. и на поедини местаF.
гF наставак Jема у дативу и инструменталу Eи локативуF множине
сва три родаW тешко било стđрема људимаI младема лакоI овема добрема
женамаI дали малема децама; друговала с младема чоремаI простирали
с овама шаренема крпаремаI лако је с добрема људимаI ишо за осталемI
uили овема висдкема планинемаI по овема висдкема шумема.
P. Компарација придева у мрчком говору у основи је синтетичког
типаI те добрим делом одговара компарацији у стандардном језикуI уз
одређене фонетске специфичности које овде долазе до изражаја Eнпр. наст.
Jејм. JијиI в. П. АI ббF. У компарацији учествују три наставкаW
aF наставак JшиW лакшиI мекшиI лепши.
бF наставак J и NJиW јачиI млађиI слађиI тврђиI чврсhиI краћиI дебљиI
дубљиI дужиI шири.
вF наставак Jеј старејI ситнеј чисћајI опаснејI јефтинеј.
Дистрибуција ових наставака углавном одговара стању у стандард
ном језику. ИпакI мpчки говор се одликује појачаном продуктивношћу
наставка JшиW белшиI здравшиI новшиI правшиI скупшиI слапшиI сувшиI
* Слично је констатовано и за говор Лукова у коме је у неким устаљеним синтагмама
Eбела лебаI до судња данаF сачуван наставак генитива једнине придевске парадигме
неодређеног вида EМ. ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2TF.
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црниниI високшиI зелении — па и прекии м. пречи Eнпр. прекии путI
или чешће прилошкиW нај ти прекие тамFI друкши м. другачији Eуп.
друкше било преF.
J
4. Мрчки говор показује и тежњу за аналитичком компарацијомI при
чему долази до изражаја конструкција поJ N најJ H позитивW била по
лала женаI “бн био најпаметанI па бало најквалитетно месоI нđј ти
важно децаI за мене то најнезгодна. Поред тога што обухвата придевe и
прилогеI овај тип компарације тежи да у свој систем укључи и глаголеI
на примерW по растежу по зарошI нај сам волела тоI — при чему речце
по и најI како показују делом и претходни примериI добијају прилошко
значење више f највише.
R. Посебан вид аналитичког компарирања представљају конструкције
са боље Eуз афирмативну квалификацијуF и грђе Eуз негативну квалифи
кацијуFW бн боље писменI дна слаба ал ја сам још грђе слаба и сл. Овакав
тип компарације свакако је произашао из богате прилошке употребе обли
ка боље и грђеW боље воли Радојку не менеI боље волим бабуI њојне крđве
мирују бољеI воли и боље него синовеI жале га ал мајке га грђе жаоI ја
грђе њему не могу ништаI бн све грђе не може
Г. Бројеви
N. Осим броја једанI и делом броја дваI основни бројеви се не мењајуW
из једнега суда Eи од једнога човекаFI једноме човекуI с једнем човекемI о
једнем човекуI дао једне женеI с једном женом Eали иW с једну кравуFI о
једне жене и сл.
Мрчки говор познаје облике двема и двамаW онема двема женамаI
дали двема женамаI онема двама децама. За мушки род у употреби је
облик двоицаI са његовом парадигмом Eв. т. 4F.
2. Својим фонетским карактеристикама основни бројеви одговарају
косовскоJресавском типуW шесI једанđесI дванаесI тринаесI четрнаесIшес
нđесI седамнаесI дваесI триесI четресI шесет итд.
P. Мрчки говор чува систем редних бројева укључујући их у заме
ничкоJпридевску парадигмуW била до онда другогI стигла ове прве женеI
онема првема дали Eали иW све једно за другом се родили — са локативом
уместо инструменталомF.
4. Мрчки говор познаје категорију бројних именица типа двоицаI
тројицаI четворицаI петдрица које се мењају по именичкој парадигмиW
4N МеђутимI овакво компарирање речцом поJ најчешће нема одлике класичне ком
парацијеI што показују и примери типа по дблI по долеко Eуп. и кодW Д. ЈовићI Трсте
нички говорI стр. NNRF.
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рекли онема двоицемаI отишла с овема двоицемаI запретио онема че
творицема итд. Ове бројне именицеI међутимI не означавају само скуп
лица мушкога родаI већ могу означавати и мешовити по роду скуп.
Исто се може констатовати и за забележени облик nemüнаW јавио онема
петанемаI пошо с онема петанема. Суфикс Jина може се јавити и код
десетицаI али у означавању приближне бројностиW десетинаI дваестина.
R. У систему бројева у овом говору се јављају и збирни бројеви типа
двојеI трдјеI четворо Eи четвореFW двдје колаI четворе кола билоI имам
четворе децу Eали и четворо децаF.
Д. Глаголи
N. Мрчки говор познаје инфинитивI али углавном без финалног
вокалаW видетI дигнутI диратI додајатI живетI игратI аћI молитI наћI
паднутI прочитатI разговаратI спаватI ставитI седнутI упћI шапнут
итд.
Ако се у оваквом инфинитивном облику у финалној позицији на
ђе група стI она се упрошћава губљењем или пак редуковањем финалног
консонантаW пасI помусI појестI растI зепститд. Eв. П. В.I NaF. Аналогијом
према инфинитивима овога типа образован је и инфинитив отас м. отићW
отас ће ти дтац.
2. На морфолошком плану презент показује низ особеностиW
aF у трећем лицу множине наставак Jу је више заступљен него у стан
дардном језикуI како због фонетске промене Jају — у код глагола типа
имуI копуI пливуI узнемираву Eв. П. БI 2SFI тако и због аналошког прено
шења овог наставка код мањег броја глаголских основаW почеу да ме гднуI
млого дни грешуI друго је кад остару Eали према остаремI в. т. ЗвF.
бF Код једног броја глагола тежи се систематском отклањању кон
сонантских алтернација са морфемског споја. У једном броју примера
уопштен је консонант из инфинитиваW помага оцуI помагу млдгоI помагај
садI полага говедимаI полага и сваки данI не мож да ми стазаI — па и
ддма бегаI бегај бре. У појединим примерима у парадигми је уопштен
онај консонант који се јавља у већем броју лицаW печуракауI вучу сеноI
сецу дрваI завучу се тамI — као и не можу да једу.
вF Од глагола јестиI поред стандарднојезичких формиI облици пре
зента могу бити и јемI јешI јеI јемоI јетеI једy LL једy L једу. “
42. За примере једy L једу истакнута је у науци претпоставка да припадају остацима
старогатематског модела Eв. Слободан РеметићI Говори централне ШумадијеI Српски
дијалектолошки зборникI књ. uuufI Бeoгрaд N98RI стр. PP9F.
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гF Презентски наставак за прво лице једнинеI JуI поред тога што се
јавља у примерима могу и днуI јавља се и у облицима вељу и J ређе виђу.
дF Као дистинкција према једнинским облицима днеI неће у мрчком
говору су за треће лице множине у употреби облици дтеI нете 4P
P. Систем глаголских основа и парадигми у мрчком говору разликује
се донекле од стања у стандардном језику. То показују и неки презентски
облици.
аF облици типа сипљеI узимљеI шапљеI клепљеI скапље уместо сипаI
A. ћ
узимаI шапупе ИТД.
бF облици типа седнутI паднут уместо сестEиFI пастEиF.
вF парадигма остаретI остаремI ...остару уместо остаретEиF L ос
таритEиFI остаримI ...остаре.
гF парадигма свиретI свирамI ... свире поред свиратEиFI свирамI ...
сварају. J
дF парадигма ратитI ратимI ...рате уместо ратоватEиFI ратујемI
... ратују “
4. Од претериталних глаголских облика мрчки говор познаје пер
фекатI плусквамперфекатI аорист и имперфекат.
аF Са морфолошког аспекта перфекат и плусквамперфекат углавном
одговарају стању у књижевном језикуW говеда пасла вазданI брео потрчалиI
бранио је сеI био доно писмоI дни беу одредали тоI већ беу полегали.
Помоћни глагол хтети показује различите форме радног придеваW
ктео L kmeo L méo L ћао и J реткоI ћео Eв. напом. 2PFW kměо да знаI ћала
да ме удавиI тели дJиду итд.
бF Аорист је фреквентан глаголски облик у овом говору. У првом лицу
једнине одликује се губљењем финалног х Eв. П. БI NFI док се прво лице
множине карактерише наставком Jамо EJ JxмоF. Гради се од свршенихI а
ређе и од несвршених глаголаW поче да пада кишаI падо у рупуI обрстеше
свеI потровамо се од водеI ктемо дJустанемоI покбцимо се данасI бн би
тамоI бимо чобани па цео данI не умедомо да кажемоI не можеде више
д—идеI немаде никогаI што се смеја бн L кад му то рекоше LI добро бн
решава Lали ма не умедомо да га послушамо. Аналошки према наставку
трећег лица плурала имперфекта образован је аорисни облик почеуI — са
имперфекатским наставкомW дома почеу да ме гону“
4P Отуда и футурска образовања са енклитичким обликом теW те да раде све Lpđдите
јутре око штале и сл.
* Уп. у дублете ската LокалаI работа LРаботиI чеше се Lчеша сеI грешам L грешим.
“ Исти облик бележи и Д. Јовић у Трстеничком говоруI стр. N4P.
P2 Првослав Радић
вF Мрчки говор чува имперфекатI иако је његова фреквенција огра
ниченаW шта све чињашеI бн то прављашеI бранимо му да идеI сеђасте
малоI иђаше коџаI иђадосмо по шумаI звау ме те гддине дJидемI на
ђиваше лJти ракију.
Имперфекат глагола бити је беаI за сва три лица једнинеI и бемоI
бестеI беу за множинуW ма бемо у селоI бесте ли тамI дни беу паметнеји.
Имперфекат глагола хтети је ћаI за сва три лица једнинеI и ћамоI ћас
теI ћау за множинуW ма ћамо да пођемоI ћасте да дбђетеI дни ћау да
паднуI нећđу да мирују.
Једна од значајних карактеристика имперфекта је његово често про
ширење секвенцом JђаW имађаја лебаI звађеамо га такоI како и онд звађајуI
дни то знађауI то ласно носађуI лани мировађdy
R. Футур карактерише двојство конструкцијаI које су у основи каракте
pистика и стандардног језика — конструкција са презентом ћу да дбђемI
те да дођу дни сутраI ће да ти отадне дпацI дни те дJотидну послеI —
и конструкција са инфинитивомW доћ ћу сјутраI дни те дбђ браоI отисhe
ти мајкаI дни те отас одавдеI радите E=радићеF јутре око шталеI попиће
сеé ОНб.
S. Као и стандардни језикI мpчки говор познаје два глаголска начина
— императив и потенцијал.
aF У односу на стандардни језик императив се карактерише губљењем
фонеме јиз финалне или медијалне позиције Eтј. на морфемском спојуI в.
П. БI 2RJвF; саваI попаI убаI чека малоI пата некогаI сачува БожеI попате
овоI спремате ручак — као и губљењем фонеме и из истих позицијаW обуц
сеI понестеI мантеI останте E в. П. А.I 4SJвF. У појединим облицимаI
обично у вези са консонантом дI губи се читава гласовна секвенцаW ате
кућиI сете тунаI јете брзоI појете тоI гле онд.
Од глагола јести може се забележити императив јеђиI изађиI јеђите.
У једном броју императивних облика на морфемском споју је сачуван кон
сонант из презентске парадигмеW лежи дбл E; лежимI лежеFI вучи оно дрво
E вучемI вучуFI — као и сечи га домаI печите полакоI бегај бре
За појачавање императивности каткада се употребљава речца делаW
дела напиши тоI дела потерај те гуске.
бF У мрчком говору потенцијал се твори као у стандардном језику.
МеђутимI форма би уопштена је у свим лицимаW ја би рекоI ти би дошоI
ма би ддма ишлиI да л—би ви стали.
T. Као и стандардни језикI мpчки говор познаје категорију глаголског
придева и глаголског прилога.
аF Радни и трпни глаголски придев у основи су као и у стандардном
језику. ИпакI дистрибуција наставака у трпном глаголском придеву не
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одговара увек њиховој дистрибуцији у стандардном језикуW бн био оже
нетI то ти Је убата сиротиња Eизр.F.
Од глагола типа тpeстиI помустиI спаситиI донети трпни придев
је трешенI помуженI спашенI донешен.
бF За разлику од стандардног језикаI мpчки говор познаје само гла
голски прилог садашњиW седећи тамоI тражећи ондгаI идући путемI
играјући се по ливадаI као и причđући с мономI пуздући по цео данI па
аналошки и — све трчаући Eв. П. БI 2RF.
Ђ. Остале врсте речи
N. Прилози се у мрчком говору могу сврстати у неколико групаW
аF прилози за времеW зимусI данасI летосI ноћđсI синоћI јучерI ономадI
сјутра L сутра L јутреI сабајлеI сталноI увекI навекI сад L садекI тадекI
ланаI посе Л nóслеI кндућиI кЗимеI вазданI отбиI дпет L јопет L jčne".
бF прилози за местоW бдI бде L бдек L одена L оденđкеI бнде L бндекI
онденđке LонденđкеI туде LтуденаI овудI свудI дблI гдрI туна L тунак Eи
тунакFI тамI онам L онамоI напредI натрагI близоI долекоI куде L кудекI
надвор L напоље.
вF прилози за начинW гредомI крадомI бргоI ласноI срамотноI ин
тересноI једнако E=истоFI узједно E=уједноFI наедама E=одједномFI изедна
E=непрестаноFI напосумице L насенте E=насумицеFI снежевоI шакачкиI
друкчиe L друкшеI наглед E=наизгледFI башкаI навлаш E=намерноFI сам
ћимI барабарI таман.
гF прилози за количинуW мајно Eи мајноFI велико Eи великоFI силаI
тāјданI довишеI коџаI ич.
дF прилози за узрок затоI упитни облик је себешта E — тур. sebepF.“
Од прилошких израза забележени суW под назад E=најзадI на крајуFI
једама E=једномI једампутFI другема L други ма.
2. Поред већине предлога који су заступљени и у стандардном јези
куI мpчки говор познаје и следећеW врз E=прекоI поврхFI про°ћу E=премаFI
себет E=збогI радиFI осем E=осимFI с L са L сас.
P. Мрчки говор познаје разгранати систем речца и партикулаI посебно
у појединим врстама речи.
У томе се најчешће истичу прилози у којима се јављају партикуле JекW
садекI тадекI бдекI бндекI кудекI JнаW оденаI туденаI туна JнакW тунак;
JнакеW оденđке.
4S Структурно и семантички паралелан облик збокшта забележен је у говору трсте
ничког краја Eв. кодW Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. NR4F.
P4 Првослав Радић
Код односних заменица уместо партикуле год могу се јавити и гоћ L
гођ што гдбI кои гдј J
Поред речце за негацију неI чешће је у употреби речца јок Lјок“ било
преI ал сад јок. Несам телаI јдке.
Речца ман јавља се у функцији изузимањаW нисам ништа у уста
турилаI ман по неко јаје. “
fs. СИНТАКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
N. Као и у другим косовскоJресавским говоримаI у Мрчком говору
је нарушено разликовање акузативаI као падежа правцаI и локативаI као
падежа местаI што се уклапа у већ изражену појаву аналитичности у мор
фолошком системуW живим у МрчеI пасу у пољеI бао сам у НашW отишо
у КрушумлијуI пође у БањуI иде у Бедград
Оваква нарушеност односа акузатив — локатив могла је утицати и на
обрнуту појавуI тј. појаву локатива у служби акузативаW бн тад полазио
у војске“
2. У значењу средстваI инструментал најчешће прати предлог с L са
L сасW дре с плугемI секо сас ножемI гађао га сас камењемI испрља се са
чађомI мазан сас машћомI везао га сас узицема. Притом сеI како је већ
поменутоI у функцији инструментала може јавити акузативW удари ме с
инекциуI жњемо са српове.
P. Конструкцијом за H инструментал увек се изражава какав удад
бено — женидбени односW водила снау што ју за синемI она што е за тем
санем ЊеговемI моа сна што ми за тем пасторкемI моа сна што е за
2.I 49
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4. И у низу других појава уочава се појачана фреквенција одређених
предлошкоJпадешких конструкција у односу на стандардни језикW
аF Конструкција ка њ дативу означавању правца кретањаI али и ци
љаW идем ка куће Eтј. кућиFI поведен је ка кућеI шта си га праћо ка мене
Eтј. мениFI троица ћали ка куће да дођу
бF конструкција за H генитив у временском значењуW д—иемо за дана
Eтј. док је данFI иди за лепоте Eтј. док је лепо времеFI друкше било за моe
* Уп. и сал м. самоW дн сал паде долI теке L тек теке сад отишли ка куће.
“ Ова појава забележена је и у говору трстеничког краја Eв. код Д. ЈовићI Трстени
чки говорI стр. NSMF. J
** Иста појава забележена је и у говору Левча Eв. код Р. СимићI Синтакса левачког
говораI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХХsfI Бeoгрaд N98MI стр. N2PF.
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младе данаI там био за бавие Југославије Eали и за бавиу Југославију
то балоF.
вF конструкција по J локатив у значењу какве просторне релације ће
да се запдсли негде по КуршумлиеI дни живе по ЛабуI нешто ми бута по
цепуI трче по сениI иде све по крају Eтј. крајемFI уп. и отоше по јабукаI
отдише по дивљака — као и конструкција која означава радњуW по лову кад
сам ишоI иде по рађу.“
R. Посесивни датив чест је у овом говоруW кишобран једне женеI сес
тра овем човекуI штап мđем диуI говеда твдем деверуI али и ове човекI
овем шајкача.
S. Повратни глаголи у безличним конструкцијама чести су у мрчком
говоруI на пример закртожи се по собеI паре се немуI не може се вишеи сл.
I при чему је уочљиво и проширење њиховог опсегаI упI ко те тужи те се
уватиш... Eтј. будеш ухваћенF. Повратни глаголи реципрочног значења
такође су делом проширили своју фреквенцијуI уп. спријатељили се брзоI
сам се уједајуI — али иW шта ви јеI што се режате Eтј. режите један на
другогаF.
T. Прилозима де и кудаF чува се дистинкција између категорија ми
ровања и кретањаW де си биоI да копали данасI негде лежалиI али — куд
ли дтидеI куда ћеI неће дна никуд.
8. Мрчки говор познаје приповедачки императивW а ја викни па покра
тоI а дн днда удри редом.
9. У појединим случајевимаI посебно у експресивном приповедањуI
мpчки говор познаје удвајање објектаW видо сам те ја тебеI бн те тебе
упратиоI ладно ти тебе бреI што су му њему синови спомен ударилиI а
то му се имање допало њему“
NM. У мрчком говору може се забележити појава удвајања предлогаI
посебно у одређеним комбинацијамаW чуву га Eвепрај за у свањеI сабере
лети за у њивуI да се увати поготдво за у кљусуI доe дo у њивуI испрате
га до у БањуI дошо до пред кафану.
R9 Може сеI наравноI уочити и низ других предлошкоJпадешких конструкцијаI које
суI очитоI одлика овога говораI на примерW предлог на H генитив множине у приме
pима типаW имам плдце на воловаI краве ми на јасала ћутеI затим генитив множине
у примерима типаW свакојаке трава се јелоI имаш разне руководиоца EалиW ужељео сам
се за децуF. |J
RN Поред појаве удвајања објекта могу се уочити и друге врсте удвајањаI тј. “појача
вања“ реченичних деловаI уп. још ми није вакат да се ја женимI па и днеш та коју
крушку тебе.
PS Првослав Радић
NN. У мрчком говору су уобичајене конструкције типа за ништа м.
низаштаI од никога м. ниоткoгаI без ништа м. без ичегаW ова нбж за
ништа ниеI не зависим од никогаI десетину паприка ми даде без ништа
Eбез ичегаI тј. бесплатноF.
N2. На плану реда речи у реченици могу се уочити извесне особености
које не карактеришу стандардни језикW
аF Код конструкција са помоћним глаголом у перфекту између гла
голског придева и повратне речце често се интерполира помоћни глаголW
бранио је сеI возио је се днI знало је се то пре
бF У облицима суперлативаI између морфеме најJ и придева L прилога
могуће је уметање других речиI заменичких или глаголских обликаI при
чему су овакве конструкцијеI чини сеI у служби експресивностиW најму
прекие тамоI нај ти важно децаI нај је лепши био бвде
NP. На плану конгруенције могу се уочити следеће особеностиW
aF Ако су уз количинскеI тј. бројне обликеI предикати Eглаг. придевиF
су обично у мушком родуW два вола уваћениI два женски детета дошлиI
двоица дома избегли Eали иW браћа су једнакиI дабогда и дчи испалиF.
бF У вези са претходном појавом је и учесталост придева у мушком
роду плурала у примерима типаW ова два добри дететаI дба добри детета
Eали уп. иW мои коншијеI наши комшијеI наши властиF.
вF Потискивање безличне конструкције у примерима типаW бвце два
тра брава ималеI имали коњи преI лисице па имајуI паре се немуI никад
пастрма ние се ималаI иму зечевиI волдви већ имали дбавезно Eкао и по
шес крава се отелеF. “
s. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ
N. У творби именичких изведеницаI као и у стандардном језикуI уо
чава се богатство твoрбеноJсемантичких категорија уз учешће различитих
творбених морфема.
aF У категорији носилаца занимања или пак носилаца одређених
својстава продуктивни су суфикси JарI Jак L JакI JEaFкW гусларI женскарI
“ забележено је наравно и низ других синтаксичких појава. Тако на пример глагол
вероватEиF има допуну у акузативуW ја га не верујемI никад ме не верујеI — док глагол
бојатEиF се тражи допуну у дативуW реко му да се не боа никомеI не боа му се више.
Глагол тражитEиF такође има допуну у дативу када је у значењу захтеватиI молитиW
не тражим никем да ме купа. Глагол журитEиF може бити прелазанW увек треба да га
жури.
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жетварI зрнчар E=врста снегаFI јагањчар L јагачар E=врста орлаFI крзнарI
опанчар E=врста снегаFI путарI споменарI досељакI кршћењакI одељакI
дивљак E=дивљи вепарFI прзак L рзак E=неуштpojeН вепарFI помољакI пиво
љак“
У творбеноJсемантичкој категорији носилаца својстава посебно је
продуктиван суфиксJоњаI углавном код именовања крупне стокеI тј. бико
ва и воловаW БалдњаI БелдњаI БороњаI БулоњаI ГалоњаI Жутоња LЖутдњаI
ЗéкоњаI КитоњаI Муроња L МурдњаI ПлавоњаI СавоњаI Шароња.
бF У грађењу збирних именица најпродуктивнији су суфикси Jија и Jе
| JјеI чија се поларизација у основи може везати за однос живо — неживоW
дечијаI женскадијаI јунадијаI мушкадијаI сточија Eали и брдијаF; грањеI
камењеI корењеI трњеI руковеђеI иверјеI класјеI ласје LласјеI лемезјеI русје
L русјеI пласје L пласје L пласјеI шумарје Eуп. и штакље м. штакеI као и
топ. ЈаворјеI Крушевље L КрушевљеI веров и БучеF.
У грађењу збирних именица поред ових Eуп. и суфI JићиI в. fff.
АI бF могу учествовати и други суфиксиI као суфикс JињаW женскадањаI
младања E=омладинаFI па и сиротињаI JинаW дивљинa E=дивље животињеFI
живина E=животињеI живи светF. **
вF Изведенице месног значења најчешће се граде суфиксом JиштеW бу
БаштеI дебелиштеI заветриштеI згариштеI курузиште L кукурузиштеI
пепелиштеI “ али се у тој функцији могу забележити и други суфиксиW
Jаник L JаникW пчеланакI трмчаник; Jлук L JлакW газдалук Eали и апстр.
FI комшилук L комшилак Eтур. komsulukF.
гF У именичкој деминуцији заступљено је више суфикса међу којима
је посебно продуктиван суфикс Jче којим се деминуирају основе именица
сва три родаW вучеI главчеI говечеI гушчеI дечакчеI јаглучеI кашичеI клупчеI
копилчеI магарчеI чобанче.
У служби сингулативности посебно се истиче суфикс JкаW градушкаI
жишкаI плđска EсенаFI сламкаI талка E=кукурузно стабло након сечеFI че
муњка Eчешањ белог лукаFI шумка.
дF Изведенице апстрактног значења творе се углавном истим суфик
сима као у стандардном језику Jство Eи JстоFI Jос E < JостFI а ређе и
JинаI JотаI JоћаW богасто L богастоI братамстоI кумстоI ропстоI срдтсоI
lyöистоI жалосI крајносI старосI висинаI низинаI мрстина E=масноћаFI ко
RP Ови суфикси сеI наравноI јављају и у другим творбеноJсемантичким категорија
маI уп. на примерI суфикси JакI L Jак у категорији месних именицаW теснакI трњак
Eи трњакFI вртљакI шљивак Eуп. и топ. Јелак FI — или суфикс J{a}ку моционој службиW
крмакI мечак.
** При томе треба имати у виду да је у овим изведеницама укључено и извесно
апстрактно значење. Такав однос између збирног и апстрактног значења може се уочити
И КОд других изведеницаI
RR Изведеница сметлиште забележена је у значењу смеће.
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зöвина E"мирише на козовину“FI — као и врањевинаI црњевина L црњавина
Eали и конкр. "црнина“F; лепотаI сувота Eали уз тежњу за конкретизацијом
значењаW лепота = лепо времеI сувота = суво местоF; масноћаI скупоћа.
Посебно место у грађењу изведеница апстрактнога значења има суфикс
JињаW голотињаI ладовања E=хладноћаFI мокрањаI питомањаI правдања
E=правдаFI самотањаI сировања E=сировостI влагаFI топлињаI чистања
E=чистоћаF. **
Глаголске именице граде се најчешће суфиксом JњеW клијањеI ница
неI једењеI волењеI орањеI читање J али и суфиксима Jња L JњаваI JкаI
Jће испратња E=погребна поворкаFI шетњаW јурњаваI кукњава; павкаI пи
јанкаI пискаI сметка E=сметњаFI биће E"саде нема биће у војске“FI убиће
E=бијењеI батинањеFI умреће E"позив за умреће“F. “
2. Као и у стандардном језику придевске изведенице могу се сврстати
у две групе — у изведенице описног значења и изведенице присвојног
ЗНАЧC}H2a.
аF описни придеви најчешће се граде суфиксима J{a}нI JEовFит L
J{ee}ит и JливW гледанI доколанI деранI злојешанI мрсанI купованI пу
санI русанI сиротанI скотнаI скознаI стелнаI струднаI сјагњаI тежанI
биковатI кишовитI маглит Eпоет. F пољеватI EпFpзоватI страноватI
грожљавI коштурљавI приметљивI црвљив. “
бF поред тога што се творе суфиксима Jов L JesI JинW зетовI стрпчевI
женин и сл. — присвојни придеви се граде и суфиксима J и L —juI Jећи
Eчиме се обично изражава припадност бићимаI тј. животињамаF и Jњи
Eза припадност одређеном предмету или објектуFW говеђиI жабљиI козјиI
крављиI гурећиI телећиI волећи Eнпр. волећа колаFI вучећи Eнпр. вучећи
трагFI брдњиI замњиI ливадњи Eнпр. ливадњи цветF.
Од именице коза забележен је и присвојни придев козињи Eуп. козиња
врећаF.
P. На плану творбе глаголских изведеница уочавају се неколике ка
рактеристикеW
** Очито је да се у једном броју примера суфиксJина прикључује суфиксу Jиња. Поред
апстрактнога значења изведенице са суфиксом Jиња могу имати и значење бића или
каквог објектаW животilњаI мpцања E= лењштинаFI самотања EсамоћаI али и усамљеникI
усамљен човекFI ницања E= чирF.
RT у односу на друге штокавске говоре црногорски говориI чини сеI познају у већој
мери глаголске изведенице на JћеI творене од свршених глагола Eв. кодW Првослав РадићI
Глаголске именице на Jње и Jће EОбразовања од свршених глаголаFI Књижевност и језикI
књ. NI Бeoгрaд N98PI стр. 4TJR4 | N део L и књ. 2JPI стр. N28JNPR | ff део L F.
*“ Може сеI наравноI забележити и низ других изведеница овога типаW слабачакI
али парао E= ногатFI чрезнâкасI ђаволесанI пастушат итд.
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aF Продуктивност одређених творбених морфемаI префиксаI може сеI
чини сеI укључити у систем подмлађене префиксације. ТакоI на примерI
префикс поJ чест је код изведеница које означавају одређениI најчеш
ће кратки временски интервалI као и код изведеница које значе дистри
бутивно извршење радње од свих субјекатаI односно на свим објектимаW
побранит E"нобрани сене док не дођем”FI покашљат E"сал понегде покаш
ље”FI помирдвајт E"мало тамо да помирују па ћу ка куће“FI поранит E“да
порани свиње“FI пожеднет E"пожеднела говеда“FI пољутит се E"пољутили
се један на другога“FI попадат се E"сви би се попедалиFI постарет E"сад
смо постарели“FI потропсат E“потропсали џаци”F итд.
Префикс изJ продуктиван је у категорији глаголских изведеница које
значе извршење радње до засићењаW изгајит E“мучио се да изгаји децу“FI
изигратI испеват E"ние ни изиграо ни испевао“FI испаћđват E“ласно се
испаћаву”FI изубиват E“доста и изубивано”I тј. поубијаноI испоубијаноF.
Различите семантичке нијансе носе и изведенице са префиксом у
уболестит се E"уболестио се“FI укриват E"укривам да не нађе“FI уnиmд
мит E“тешко га упитомит“FI утуцат E"волови били утуцани“FI участит
E“да и добро участите“F.
бF На плану перфективности — имперфективности глагола може се за
пазити низ карактеристика у дистрибуцији творбених морфема. Морфема
—ну— продуктивна је у низу глаголских основа као обележје перфективно
стиI односно тренутних глаголских процесаW обретнут се E“да се обретнеш
ту“FI паднут E"мбра паднут”FI nунут E"оће лD пунутFI сагнут се E"сагнуо се
дбл”FI свикнут E“свикнуће они на то”FI седнут E“мбрам седнут”FI сушнут
E“док се не сушнеFI шапнут E“шапнуо му”FI дигнут E“мбра је дигнут“FI —
али уп. иW “ки да га с Бог казнуо“I “чека док порасне”I “што да му рекне”I
“еве док улегне”.
Према постојећем односу обаљиватW обаљујемI посађаватW посађу
јемI казиватW казујем одвајају се поједини творбени типовиI уп. “мбра
да је дарава“ Eали иW дарујуFI "сад се самњава рано“I “прегледавали ме у
болнице”W “стално погрешујем“I “промењује одело“.
Морфолошки однос типа познаватW познавам Eали и познđемF захва
тио је већи број глаголских основаI учествујући у једном броју случајева
и у основинским контаминацијамаW “самњава се рано“I “поновљавам му
сваки дан”I “кад жито полегњава“I “имавало жита сила“I — али иW “ту
слабо рођава“I “рођевало се пре код куће” Eи рађевалоFI “поручевала сам
песме”I “
Из творбеног односа типа капне — капље имперфективни облик је
проширио свој опсег обухватајући различите глаголске основеI уп. “нешто
R9 у појединачним примерима бележени су и други облици несвршених глаголаI
уп. живјемо м. живимоI итератI виђували мI виђалиI примицкујемI примиче Eса
деминутивним значењемFI смејкао се м. смешкао се.
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му шапље”I “cunље млеко”I “пресиnље чорбу”I “pacunле воду”I “ћу да
скапљем гладна“I “сал узимље дрва“I “клепљу косу“.
вF Умрчком говору уочава се низ глаголских изведеница са суфиксом
Jисати. ИпакI с обзиром на то да су готово све ове изведенице у ранијим
временима директно преузете из турског језикаI те да се творбени однос
мотивациона реч — изведеница није сачуваоI ови примери сеI углавномI
не могу сматрати типичним изведеницамаW арлаисат сеI батисатI беге
нисатI дoкoлисатI манисатI тропсат Eи стропсатI потропсатF.
sf. КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОКАБУЛАРА
N. Особине мрчког вокабулара непосредно су везане за сеоски амби
јент. То пре свега показује богата терминологија из области сточарстваI
земљорадње и покућстваI — али и из других областиI области фамилијар
нихI тј. сродствених односаI флоре и фаунеI кулинарстваI па и сеоског
ЗаНаТСТВаJ.
aF Потреба да се у сточарском начину живота јасно обележе особено
сти домаћих животињаI њихова старосна добI способност за размножава
њеI условила је и постојање одређеног лексичког фонда на овом плануI
уп. на примерW гуреI гурачаI пастрмаI крмакI sвискаI двизаркаI прзак Eи
рзакFI селече Eи селекцеFI као и биковатI прзоватI пастушатI ждребнаI
стелнаI скознаI сјагњаI скотна. ОтудаI наравноI и низ лексема које оз
начавају човекову делатност у области сточарстваI па и понашање животи
њаI на примерI полагатI накренутI ујаловитI утуцат Eи утућFI напудитI
пастрмитI ранутI разобадат сеI патит се итд. Везаност овдашњег ста
новништва за животињски свет показује и богатство ономатопејских речиI
на примерW букат Eза волаFI блејат Eза овцуFI ваштат Eза коњаFI вречат
Eза козуFI грдит Eза свињуFI какотат Eза кокошкуFI крктат Eза гавранаFI
тутукат Eза голубаFI маукат Eза мачкуFI кркетат Eза жабуF итд.
бF У области земљорадње уочава се богатство лексема које означавају
различите појмове — усевеI пољопривредне алатке и другоI на примерW
бело жито Eи бело житоFI мумурузI граI меунаI курузиштеI класI струкI
талаI трскаI шишаркаI шуљакI пивољакI кужаљI спљкеI стожеI стбаI
руковеђ Eи руковеђаFI завалаI крстинаI десетакI лекI бранаI влакI стресI
дnлазI прскача итд.
Конфигурација земљишта и његов квалитет такође заузимају значајно
место у лексициI на примерW дерлетијаI гребенI дебелиштеI смбницаI
кљбкаI низинаI преломI пљоштинаI странаI теснакI као и брдњиI по
љеватI страноват итд.
вF У области покућстваI тј. алатки и предмета за домаћинствоI овај
говор указује на очување бројних архаизамаI и поред њиховог све снаж
нијег потискивања у условима савременог животаI уп. на примерW ваганI
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застругI ложицаI каленацаI сачI совраI црепуљаI грнеI наћваI лопарI джекI
пирајкаI полбеницаI врућаркаI анка Eи ванкаFI грудњачаI јанџикI крошња
ИТД. J J
2. На плану порекла лексемаI односно међујезичких лексичких доди
ривања и укрштањаI мpчки говор показује слојевитост којом се карактери
шу и многи други српскохрватски говориI па и стандардни језик. Отуда
се за мpчки говор на овом плану могу истаћи следеће карактеристикеW
аF словенска лексичка основа са низом архаизамаI односно са бројним
лексемама дијалекатског или локалног карактераI уп. на примерW бранаI
влакI влакноI врањевинаI времеI гредомI гдданI гуреI жељкаI заветI зајецI
зборитI кораI корубаI крошњаI кртог Eи закpтджитFI кратитI ласноI
лáчанI лекI ложицаI љускаI напудитI ножицеI обрет сеI дгањI опрđвитI
правI потмонетI презретI прзоватI селече L селекче итд. Eв. РечникF.
бF грчка лексикаI која је у великој мери укључена у шири српско
хрватски језички планI учествујући тиме добрим делом и у стандардном
језикуI уп. на примерW авлија Eгрч. ovХjFI ваган Eгрч. * Зауеuov FI бре
Eгрч. pтреFI друмI Eгрч. брбио; FI јевтин Eгрч. eufºnvč. FI кревет Eгрч.
кревВáтi FI комат Eгрч. корџати FI ливада Eгрч. ХiBáби FI море Eузв. I
грч. popéFI мустаћи Eгрч. povorđки FI пасуљ Eгрч. paoročхиои FI самар
Eгрч. ovom paptov FI темељ Eгрч. ВереХиои F итд.
Један део грчке лексике наставио је свој утицај и у време продора
Турака на БалканI када су посредством турског језика у јужнословенске и
суседне балканске језике ушли бројни грцизмиI или је пак њихов утицај
обновљен Eуп. нпр. авлијаI кревет и др. F. Овакву грчкоJтурску језичку
симбиозу најбоље представљају глаголске изведенице типа арлаисат сеI
батисатI бегенисатI манисат и сл. I код којих се у основи јављају гла
голи турског порекла док се као суфикс јавља творбена морфема грчког
порекла — пота. “
вF турска лексикаI која је дошла до изражаја у најразличитијим об
ластима људске делатности и људског сазнањаI иако је у новије време
** Овакав тип творбе у великој мери је заступљен у Вуковом Рјечнику Eо томе в. кодW
П. РадићI Суфикси несловенског порекла у Вуковом “Српском рјечнику“ из N8R2. годинеI
Научни састанак слависта у Вукове данеI књ. NTNNI Бeoгрaд N988I стр. 29RF.
Грчки утицај може се претпоставити и на плану грађења збирних именица су
фиксом JијаI који је у овом говору продуктиван Eв. s. NRF. Овај суфикс је забележен
На ширем терену староштокавских говораI у косовскоJметохијским говоримаI у алекJ .
сандровачком и бруском говору Eв. кодW Р. АлексићI С. ВукомановићI Основне особине
александровачког и бруског говораI стр. PM4F. Овај суфикс јеI међутимI заступљен и у
низу других српскохрватских говораI нашта указује и његова заступљеност у Вуковом
Српском рјечнику из N8R2. године Eуп. нпр. АрапијаI аргатијаI брђанијаI ГрчđдијаI
МаџаријаI момчадијаI НемчадијаI падријаI пашчадијаI солдатијаI СрбадијаI ТурадијаI
хајдучија итд.F.
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потиснута савременим начином животаI као и српскохрватским језичким
стандардом. ТурцизмеI стогаI бележимо и у оквиру различитих врста
речиW
— именицеW абер Eтур. haberFI алат Eтур. alatFI бајча Eтур. bahgeFI
вđкат Eтур. vakitFI анђа Eтур. уengeFI буљук Eтур. bělikFI дамар Eтур.
damarFI јанџик Eтур. уаnсikFI каиш Eтур. kayisFI комшиаI комшилук L
комшилак Eтур. komsuI komsulukFI кат Eтур. katFI кашика Eтур. kasukFI
макđсе Eтур. makasFI пастрма Eтур. pasturmaFI сач Eтур. sagFI сдвра Eтур.
sofraFI срча Eтур. ptrgaFI талбудна Eтур. daulhaneI davulhaneFI müna Eтур.
tipeF ћуприја Eтур. köprüFI ћутек Eтур. kötekFI шефтелија Eтур. ŠeftaliFI
кадивица Eтур. kadifeFI рабаџија Eтур. arabacFI шише Eтур. siseF и др.
— придеви и прилозиW барабар Eтур. beraberFI башка Eтур. baskaFI
бирвакат Eтур. birvaktileFI деран Eтур. dertFI ич Eтур. higFI коџа Eтур.
kocaFI мариватан Eтур. marifetFI ратне Eкомп. I турI rahatFI сабајле Eтур.
sabahileFI самћим Eтур. sankimFI таман Eтур. tamamF и др.
— глаголиW алđлит се Eтур. helálFI apлаисат се Eтур. anlamakFI
батисат Eтур. batmakFI бегенисат Eтур. begenmekFI манасат Eтур. be
haneF и др. “
Утицај турског језика препознатљив је и у фразеологијиI упор. нпр.
полукалкове типа немат дберI јести ћутекI које познаје и шира балкан
ска територија Eтур. haberi yokI алб. sºka haberI apум. nu ari hábariI тур.
kôtek yemekI арумI mákā kiuteka итд.F. “
гF лексика европског пореклаI која се посебно у новије време интензив
није укључује у лексички систем овога говора. Ту сеI пре свегаI могу иста
ћи бројни германизми преузети из немачког језикаI на примерW арманика
нем. НаrmonikaFI жага Eнем. pageFI луксуз Eнем. iuxusFI коштат Eнем.
kostenFI парадајз Eнем. maradeisFI плац Eнем. mlatzFI потревит Eнем. tre
fenFI регрутоват Eнем. rekrutierenFI цигла Eнем. ZiegelFI шанац Eнем.
pchanzeFI шоља Eнем. pchaleFI чnóрет Eнем. pparherdFI штиркат Eнем.
stärkenF итд. “
SN Турцизми се у ограниченом броју јављају и у оквиру других врста речиI на пример
предлога EсебетI тур. sebepFI речца EјокI тур. уоkFI узвика EаманI тур. amanF.
** В. код. Оливера ЈашарJНастеваI Македонските калки од турскиот јазикI Маке
донски јазикI кн. NJ2I Скопјe N9S2LSPI стр. NST; Б. КонескиI О. ЈашарJНастеваI Б. НастевI
Македонската фразеологија во балканскиот контекстI у зборнику радоваW Б. НастевI
Аромански студииI Скопјe N988I стр. 9M.
SP у одређивању порекла стране лексике консултована је следећа литератураW Реtar
pkokI btimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezikaI књ. ПJПfI Zagreb N9TN—N9TP;
Max sasmerI aie griechischen iehnwörter im perboJ hroatischenI BerlinI N944I стр. N—
NR4; Abdulah ŠkaljićI Turcizmi u srpskohrvatskom jezikuI parajevo N9T9; Гл. ЕлезовићI
Речник косовскоJметохиског дијалектаI књ. fI ffI Бeoгрaд N9P2I N9PR; Miloš TrivunacI
aeutsche iehnwortforschung im sudslawischen pрrachraumI Belgrad N94NI стр. NJ24; fvan
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P. На лексичко богатство овога говора најбоље указују бројни лексич
ки дублети. Образовању дублета овога типа могла су допринети различита
језичка и дијалекатска укрштања којима је био изложен овај крај EПри томе
су поједини облици данас јасно маркирани као архаични и реткиFI бубањ
L гдиI каиш L ремикI жарика L коприваI бркови L мустаћи EархFI лонац
L грне Eарх.FI шерпа L каленица EархFI кашика L ножица EархFI делима L
улица EархFI парадаја L патлиџан Eарх.F стакло L срча Eарх.F газдалук L
богасто Eрет. FI па и влаша L стакло Eарх.F f шише EархF итд.
Овакво лексичко богатство на плану синонимије омогућило је да у
лексичком систему дође до изражаја и тежња за семантичком специја
лизацијом бројних обликаI чиме се појава синонимије у знатној мери
редукујеI уп. мос E=брвноFW ћуприја E=мостFI ножице EмаказеI обично ви
ноградарскеF макасе Eмаказе за подшишивањеFI пасуљ W граE=врста неког
грахаI тзв. дивљи граFI влаша E=флашаI боцаFW боца E=дрвена посуда која
се користи приликом печења ракијеFI тестере E=мања пила којом рукује
обично један човекFW жага Eвелика пила за сечење стабалаI којом рукују
два човекаF итд.
sff. ОНОМАСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Говор села Мрче Eетник Мрчанин LJнкаI ктетик мрчкиF“ карактери
ше се развијеним системом именовањаI који је и поред одређених трагова
међујезичких укрштања на овом терену у основи сачувао богати словенски
ОНОМаnТИЧКИ СИСТЕМ.
N. У систему именовања људи истичу се три типа именаW
аF презименаI тј. патронимиI као на примерW АнтићI ГалићI ИвићI
МилановићI МилетићI МилићевићI МинићI СавићI Филиповић. С обзи
ром на то да Мрче није многољудно селоI те да је изложено константном
опaдaњу броја становникаI систем секундарних и старих презимена или
породичних надимака није развијен. * Забележена су само два стара
mopovićI deschichte der serbokroatischen pрracheI tiesbadenI N9SMI стр. ХХJS8T.
** М. Ђ. Милићевић у делу Краљевина Србија у прегледу села Косаничког среза
помиње и ово селоI али у облику Мрча Eстр. P92F. Исти обликI МрчаI помиње се
и у раду Слободана МарјановићаI Антропоними међу топонимима Горње Топлице
EВтора југословенска ономастичка конференцијаI Македонска академија на науките и
уметноститеI Скопје N98MI стр. NTPJN82FI у којем је дат део ономастичке грађе овог села.
*“ Бројност секундарних презимена превасходно је карактеристика многољудних на
сељаI в. на пример код П. РадићI Из ономастике села Милошева у Великом ПоморављуI
Ономатолошки прилозиI књ. ПfI Српска академија наука и уметностиI Београд N982I
стр. 4N9J4R8; П. РадићI Из ономастике села доњег тока реке Белице у северној СрбијиI
Ономатолошки прилозиI књ. sПI Српска академија наука и уметностиI Београд N98SI
стр. R49JR8P.
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презименаW Давидовић Eза АнтићеF и Нисаћ L Инисаћ Eза МилићевићеF.
бF лична имена — мушкаW БлагомирI БорицаI ГоранI ДобрицаI ДраганI
ДрагашаI ЂурђеI ЖивотаI ЖакаI ЗдранI ЈовицаI ЉубишаI МиланI МилеI
МилисавI МилорадI МилошI НебојшаI НовицаI РадивојеI РадоицаI Радо
љубI Радоња L РадуњаI СлавомирI СавкоI СтанкоI женскаW АнђаI ГорданаI
ДанацаI ДрагицаI ДрагијаI ЗагбркаI ЗлатиборкаI ЗбpкаI ЈагитаI ЈанаI
ЛепосаваI МиланкаI МалијаI МилијанаI МилицаI РадојкаI РадомиркаI
РајнаI СлободанкаI СтанаI СтојанкаI Султана.
вF хипокористици — мушки. Блага EБлагомирFI Раде EРадивојеFI
Слава EСлавомирF; женскиW Горица EГорданаFI Сула L Сутка EСултанаF.
Занимљиво је да хипокористици не представљају продуктивну категоријуI
тј. не потискују из употребе лична имена.
2. С обзиром на то да је сточарство основна делатност мpчког ста
новништваI разумљиво је да у ономастичком систему значајно место има
именовање стоке.
aF Најзначајније место у именовању животиња припада крупној сто
циI биковимаI воловима и кравамаI што је и разумљиво с обзиром на то
да имају велики значај у пољопривредним радовима и људској исхрани.
Њихово именовање најчешће је у спрези са одређеном физичком особи
номI на примерW БелдњаI Баљко L Баљко Eхипок. БаљдсI БаљугаI БаљдшкоFI
БулоњаI ЗекоњаI Плавоња Eхипок. ПлавошFI СавоњаI Шароња Eбикови и
воловиI в. s. NaFI БаљаI БалкаI БулкаI СавкаI Шарка EкравеF. * Притом се
као код именовања људи могу уочити моциони паралелизми типа БаљкоW
БаљаI Белдња W БелкаI Булоња W БулкаI Савоња W СавкаI Шароња W Шарка.
бF Именовање овога типа обухвата и друге врсте животињаI на примерI
овцеW БаљушаI КалушаI СвилунаI овновеW БелцаI КалушкоI козеW ЧуљаI
ШулаI вепровеW ГаранI ШаранI псеI ГаџаI ЗељкоI као и новија именовањаI
ЛесиI Џеки и сл.
P. У систему именовања посебно место имајуW
aF засеоциW ДелићеI ДрумI Мала РекаI
бF путевиW Јавдрски путI Луковски путI Пут за ГаринеI
вF њиве и ливадеW Беглачка ливада Eпрема оближњем шиптарском
селуFI БеласицаI Букова глава L Вукова главаI Васино гувноI Велика ливадаI
Гарине Eнекада је овде изгорела шумаFI ДолинаI ДрумI ЈелењакI КалдрмаI
Код брддаI Косина локваI Круглица L ОкруглицаI Крушевље Eи КрушевљеFI
КрчевинаI Мала ливадаI Мала њиваI Манице L ОманичеI Миајљев крсI
ПашалучеI ПолбмI Пушина раванI РавништеI РђавицаI Седала Eливаде у
косиFI ШеварI ШљакмиштеI
SS у обраћању стоци ови облици су најчешће скраћени при чему учествују и речце
ка или ојсI на примерW ка БулI ка БелI оје Баљ и сл.
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гF шумеW Буче L Буца Eбукове шумеFI Дренова главаI ЈаворI ЈаворјеI
ЈелакI Обли каменI ПадинеI СребреницаI
дF узвишењаI брда и планинеW Жута прлинаI Златна чукаI КлисураI
Пилатовица EврхF. Пресло EвисораванFI ТрескаI ТомашевицаI ЧукаI
ђF камењариW Бели кршI ЕрлетницаI Жути кршI Мечкина рупаI
Фштри криI ПрасојеI СигаI ЦуцуљаI
еF потоциI реке и извори. Бели потокI Велика рекаI Гарински потокI
Гужвенак Eи ГужвеникI потокFI Извор код ЈавораI Извор у ВучеI Код во
да EизворFI Корато EизворFI Мала рекаI Сеочка рекаI Синановица EизворFI
Слатски потокI Тавни потокI Штавска река.
4. Ономастичка грађа села МрчеI и на основу површног прегледаI ука
зује на низ архаизама који се крећу у релацији словенска — несловенска
база. На несловенском плану могу сеI чини сеI издвојити неколика слојаW
аF предсловенски језички слој који је у виду супстрата сачуван у једном
броју обликаI пре свега у оквиру старобалканске пастирске терминологи
јеI упI на пример корен баљJ у речима БаљкоI ВаљдсI БаљугаI БаљдшкоI
БаљаI БаљушаI као и баљас Eтј. баљастI белоглавF. Исти корен забележен
је у арумунском EbaluFI албанском EbaloshF и грчком EртáХаI ртаХиосF.
Слично се може констатовати и за основу калJ у речима КалушаI Калушко
Eкао и за основу бачJ у апелативима бачајаI бачицаI бачевинаF. * Мрчки
топоним Цуцуља такође указује на предсловенски језички супстрат. “
Чини се да се овом језичком слоју могу прибројати и поједине твор
бене морфемеI као на пример суфикс Jоња у бројним изведеницама типа
БелдњаI ЗекоњаI ПлавоњаI Шароња Eпа и лично име Радоња L РадуњаF.
Суфикс Зоња у одређеном фонетском лику познају и румунски и албански
говориI “ а његова старина у српскохрватским говорима је несумњива.
бF грчки језички слојI који се од претходног не може увек јасно оде
литиI препознаје се на овом плану превасходно у једном броју личних
ST B. кодW m. pkokI btimologijski rječnik...I књ. f Eпод ђајаF и књ. ff Eпод kalušaFI 8.
и тамо наведену литературу.
88 BI нпр. код Божидар НастевI Контакти међу македонскиот и ароманскиот јазикI
у зборнику радоваW Б. НастевI Аромански студииI Скопјe N988I стр. TM.
* В. о томе код Пета АсеноваI Ком карактеристиката на балканским езиков сљкоз
EронемнаI морфемна и именна системаFI Софиa N984I стр. N9R.
** Име Радоња као и СестроњаI потврђено је већ у Дечанским хрисовуљама Eв. кодW
Милица ГрковићI Имена у Дечанским хрисовуљамаI Нови Сад N98PI стр. 8NF.
Могуће је да се у оваквом контексту може сагледати и име Радуле које се јавља у
мpчким народним песмама. Наставак Jул био је честу старосрпским именима влашкога
Порекла Eо томе В. КодW m. pkokI btimologijski rječnik. . .I књ. ПfI под J ul; в. и тамо
наведену литературуF.
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имена. То сеI на примерI може констатовати за шире заступљено лично
име Ђурђе Eгрч. ГеоруиосFI али се то вероватно односи и на име Јаги
та Eгрч. Jлат. АgathaF. Занимљив је у том смислу и патроним Нисаћ
L ИнисаћI који сеI чини сеI такође може довести у везу са балканским
грцизмом vпотi Eapум. nisiеI алб. nisтI "острво"F. * Име планинског врха
Пилатовица подсећа на библијско име Eуп. грч. Пилатус F. **
Грчки наставак Jија EJioI JetaI JtôF широко заступљен у румунскимI
арумунским и албанским говоримаI“ вишеструко је чини се заступљен у
мрчком говору Eв. и s. NRF. На ономастичком плану у везу са њим могу
се довести лична имена типа ДрагијаI Малија. “
вF турски језички слој препознаје се у низу топонима. Беглачка лива
да у првом делу синтагме има турцизам беглук Lбеглак“ Eтур. beglik =
бегово имањеF; Пашалуче има у основи турцизам пашалук Eтур. раsаlikF.
Слично је и са облицима Калдрма Eтур. kaldrum = каменом поплочан
просторFI Сага EарапI sibgaF. “
У облику Синановица препознаје се муслиманско лично име Синан
Eтур. pinanF. Међу личним именима мештана Мрча забележено је и лично
име СултанаI што јеI у ствариI хипокористик од облика Султанија Eтур.
sultaniye = принцезаI царева кћиF.
** О томе в. кодW m. pkokI btimologijski rječnik...I књ. ПI под нисија. Уп. и старогр.
vijorog I острво Eв. кодW drčkoJhrvatski ili srpski rječnikI приредили О. Горски и Н.
МајнарићI Загреб N9TSF.
T2 у Речнику косовскоJметохиског дијалектаI Гл. ЕлезовићаI реч пилат значи “ђавоI
препреденI окретан скоро као крилат“ Eкњ. П.F. Ово показује да се ова речI као и топонимI
могу везати за библијско име Понтија Пилата. J
“ П. АсеноваI Ком карактеристиката на балканским езиков соко...I стр. N92I N9P.
T4 Мушко име Драгија забележено је у Дечанским хрисовуљама Eв. код М. ГрковићI
Имена у Дечанским хрисовуљамаI стр. NTRF.
** Апелатив беглак Eпоред беглукF бележи и Гл. Елезовић у Речнику косовскоJмето
хиског дијалекта Eкњ. fF Eуп. и комшилук L комшилак у мрчком говоруF.
TS. Сага јеI по Гл. ЕлезовићуI арапска реч која значи "иње на гвожђу или на сукненим
стварима“. У овом облику Елезовић је забележио и име села у околини Пећи EГл. Еле
зовићI Речник косовскоJметохиског дијалектаI књ. ПfF.
TT
РЕЧНИК TT
А
аберI м — у изр. дбер нематI не ма
pити.
акатI Jам несвршI мучити се око
чегаI задржавати се с чим. — АкаI
đка бн с моном на путу.
алáлит сеI Jим свршI опростити се
од кога. — Да се алалимоI отарасити
се кога. — Алалио сам се ове крава.
арлаисат сеI Jишем сврш. и нес
вршI разуме EваFти. — Чекај док се
арлаашем мало.
Б
бабаI ж ташта. — Баба ми била
добра.
бајчаI ж башта. — Пуштио говеда
НегдваI уишла у купус у бајчу
баљасI Jста белоглав.
барабарI прид. непром. ИстиI јед
нак. — Јагње његово барабар с бвцом
садI прил. ЗаједноI упоредо. — }
барабар.
батисатI Jишем свршI крепатиI цр
ћиI али фиг. и ослабитиI осушити
СС.
бачеватI Jујем несвршI бавити се
прерадом млека. — Бачевала сам
пре млдго.
бачевинаI жзграда у којој се бачује.
— Убачевина се бере кајмакI сира.
бачицаI ж жена која бачује. — Била
сам до лана бачица.
башкаI прил. одвојеноI посебно.
бегенисатI Jишем сврш. и несврш.
волетиI заволети. — Онда ја бегени
шем девојку.
бело жито Eи бело житоF јечам.
белуцат сеI Jам несвр. беласати се.
— Снег се белуца по ливада.
белцеI Jета Eи беђче N беочеF — бе
ЛaeЦе.
бељикI м врста церовог дрвета. —
Греду да отсечеш од бељакаI то
најбоље.
беоче — в. белце. — Слађе бедuе од
жујче.
биковит прид Eи пастушатF неуш
тројенI фиг. бесан. — То је биковат
вепар.
бирвакатI Jкта — у изр. од бир
У речничком прогледу акцентоване су само основне речуI тј. одредимцеI док се пара
дигматска акцентуација углавном не даје.
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вактаI одавноI одавнина. — Од
бирвакта знам ту прачу.
биће с тучаI батинање. — саде нема
биће у војске.
благ дан — изр. празник.
бољеI прил. више. — Воли и боље
него синове. Боље волим бабу.
боца ж Eи полбвницаF дрвени суд у
који тече ракија док се пече.
брана ж Eи влак мF дрљачаI оруђе
за дрљањеI тј. уситњавање орања.
брат EсеF берем несвршI скупљати
EсеF. — Од јутра до вече ту се бере
народ. Треба да бере сено.
бргоI прил. брзо. — Брго да дбђеш.
брдијаI зб. брда. — Пасу ми бвце по
оне брдија. По целем брдија иду.
брдњи прид. брдовит. — То су брдња
места.
бриждатI Jим несвршI шибатиI сећи
Eкаже се за ветар или промајуF. —
Овде у куће млого бражда.
бук м Eмн. буковиF вир. — Водопад
кад пада чини прво бук. Купау се
тамо у бук.
букова печурка — изр. гљива која
расте на кори буковог дрвета.
буљук м гомилаI мноштво. — То би
ло буљук дваца и гдведи.
буретI Jим несвршI мокрити. — Нека
јеI нека бура.
бутатI Jам несвршI гурати. — Стал
но ми нешто бута по џепу.
В
ваган м дрвена посуда.
вакатI Jкта м Eмн. вактовиF времеI
добаI — Вакат да се тера ка куће.
Још ми није вакат да се ја женим.
ваљатI безл. требаI мора се. — Ваља
да се ради млдго.
варенI прид. куван. — Он и варен и
něцен.
варитI Jим несвршI кувати.
велико Eи великоF прил. много. —
Краве велико лежале. Он има вели
ко дваца.
вент м Eмн. вентовиF гласинеI
неистинеI у изр. водити вентове.
винка ж Eи ИнкаF левак. — Ванка је
за ракијуI за вино.
витлитI Jим несвршI обртати EceFI
окретати EсеF. — Све де у градI по
један сам у њиве витли.
виштатI Jим несврш. њиштати. — А
кöњ само вишта.
влак м Eмн. влаковиF две греде при
чвршћене једним крајем за осовину
од волујских кола. Служе за свла
чење дрва са планинеI дрљача Eв.
бранаF.
влакно с глистаI паразит у живо
тињским цревима.
влачитI Jим Eи влачитF несвршI др
љачити. — Вб влачи орање. Дрљача
се зове што се влачиI гребенати. —
Тад се влачи вуна на влачару
вóша хипI од во.
вр— у изр. на врпетнаес данаI пет
НаéСТОДНЕВНО.
врањевина ж црнина. — Турали
врањевинуI рушили.
времеI —ена непогодаI кишаI снег. —
Време било и несам мого да дођем.
вретI Jим несвршI кувати шта до
ваздан прил. цео дан. кључањаI обично воду. — Врели смо
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воду.
врзI предл. поврхI изнад. — Брзо
земље се види.
врливој м губљењеI тј. нестајањеI
одлажење у различитим правцима.
— А сад тоI момци и девојке само
врливдј неки.
врсник м Eмн. врснициF вршњак. —
Čн ми врснак.
врућарка ж чаша за врућу ракију.
вршанI Jшна пунI препун. — Соба
пуна вршна била народа.
Г
газдалук м богатство.
галит сеI Jм несврш. ведрити се. —
ВвеI гали се Ваздан се гали.
гевитI Jим сврш. треснутиI стропош
тати се. — Гевила о земљу
гентатI Jам несврш причати глу
постиI бесмислице. — Нек гента дн.
главња ж кладаI греда.
гледанI Jдна леп. — Не гледа ме бн
што сам гледна.
гледењцеI Jета Eмн. гледењциF зе
НИЦа.
глеђана ж око.
господит сеI Jим несврш. чинити се
господином или госпођомI гордити
се. — Никако се не господам.
гоч м Eмн. гочевиF бубањ.
градушка ж Eи градушкаF комад
града.
грданI Jдна Eи ружанI JжнаF жалос
танI јадан. — ЕI грдан та.
грдитI Jим несврш. гроктати. —
Свиња грда ваздан.
грђе прид. комп. горе. — Грђе време
било преI прил. више. — Ал мајке га
ônem apђе жао.
гребенI м најстрмији део какве пла
нинс.
гредељI м руда на плугу.
гредом прил. идућиI тј. у путу.
— Лапцала би гредом. Јем гредом.
Свуд градом.
гриња ж ларва мољца.
грман м жбунI грм. — Израсо ту
један грман.
грнеI Jета земљана посудаI лонац.
— То се све тури у грне.
груаница ж врста јела од печеног
кукурузног брашна.
груда жмлад сир.
грудњача ж. —LТо је памучно плат
но за цеђење сира L
гурача ж крмача. — ЕI то је велика
гурача била.
гуреI Jета прасе. Čнда заклали то
гуре. Гурића било коџа.
Д
даљI Jи даљина. — Велика то даљ.
дамарI мжилаI хрскавица. — Удари
ми инекцију као у дамар. Расечем
реп и извадим ју онај дамар.
двизаркаI ж овца или коза са
навршеном годином.
дебелиште с плодна земља.
деверичић м деверов син.
дедаI Jе тастI женин отац. И деда
ми пошо.
делаI узв. хајдеI нека. — Дела та
напиши.
деранI Jрна јаданI кукаван. — ЕјI
дерна дна.
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дерлетија ж слабаI неплоднањива
или ливадаI обично у странама.
десетак М Крстина од десет снопова.
детла ж детлић.
дечија зб. деца
дивљак м дивљи вепар.
дивљина ж ДИВЉaЧI ДИВЉе ЖИВОТИ
нR°I
до ока Eи докаF — у изр. доћи коме
дöЈокаI досадитиI додијати коме.
дoкoланI Jлна беспослен. — Тако то
кад је човек доколан.
дoкoлисатI Jишем несвршI беспосли
читиI досађивати се. — ЕтеI не ра
диI доколише.
добдитI Jим несвршI долазити. —
Тешко куће којој нико не додди.
досељак м Eмн. досељациF досеље
ник.
дрингаратI Jам несвршI звонитиI
звецкати. — Дрингарду судови.
другема прил. Eи други маF други
путI следећи пут.
други ма в. другема.
дуљатI Jам Eи дуљатF несвршI копа
тиI
ви
дуратI Jам несвршI задржавати се
око чегаI тумарати. — Не зна де и
оставила но дурам те тражим та
„ио.
Ђ
ђаволесанI —сна ђаволаст. — Ђаво
лесно је јаре
ђека ж Eи рубаF оделоI роба. — Има
ла сам ја пуно ђека.
Ж
жалосанI —сна — у изр. Ја сам жа
лосна децаI тј. жељна деце.
жарика ж коприва.
жељка ж корњача.
женскадија N женскадиња зб. жен
ска чељад. — Женскадија рабдтала
од дваца сукно.
живина ж животињеI живи свет.
жишка ж варница.
жујцеI Jета Eи жујчеI жучеF жуман
Цč.
жујче в. жујце. — Слађе бедuе од
осујче.
жутан м биљка са великим жутим
ЦВетОМ.
жуче в. жујце.
P
завала ж хрпа незденутог сена. —
Откоси се прво купе у завалеI па у
плас.
завет м обичај. — Завети не треба
да се напушћу.
заветриште с заветрина.
завој м место на глави где коса ра
сте у разним правцимаI цвет.
заврзиватI Jујем несвршI запитки
ватиI уплитати кога питањима. —
Заврзује ме комадант.
загодитI Jим сврш. зачинитиI доте
рати Eобично ручакF. — Ручак треба
да загдди.
заграчитI Jим свршI одвојитиI пре
двојити. — Морам да заграчим сто
Ку.
задавитI Jим сврш. презалогајитиI
заварати се храном. — Краве мало
жáгаI ж тестераI пила задаве ујутроI па посе нису гладне.
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задуљатI Jам сврш. закопати. — Ка
ка ме мотика заљуљалаI онака ће
ме задуља.
зајец м зец.
заклопитI Jим свршI затворити. —
Заклопила децу у собу.
закpтожитI Jим сврш направити
нередI нарочито после каквог посла.
— Čдма закртожи по собе
заломљенI прид. пун којекаквог ло
ма и наноса Eнарочито заливадуF. —
Требе ливаде кад овако заломљене.
заметакI Jтка џак или врећа на ле
ђима.
зáочи прил. скупоI прескупо. — Čће
да прода заочи.
запајатI Jам несвршI давати коме
воде или какве течности да пије. —
Прво и мало запајао док се несу по
вратили.
зарављен прид. вршанI пун. — Две
канте зарављене.
заструг м Eмн. заструзиF дрвена по
суда за кајмак. — Имали смо пре
пуно заструга.
затмонетI Jим сврш. ЗатамнитиI за
мрачити. — Сунце затмоне. Зат
монела собу. Чаша затмднела.
зачепат сеI Jам сврш. закачити сеI
везати се за што. — Зачепала си се
за говеда па само тд. Зачепало се за
мајку.
зборитI Jим несвршI говорити. —
Збори јачеI бре.
зимњиI прид. зимски. — То језамње
ддбо.
злојешанI Jшна онај који слабо једе.
— Њдјно дете злојешно.
зрнчар м врста зрнастог снега.
p
sВИска Ж. ДВОГОДИШЊа ОВЦа.
И
изволетI Jим сврш. изнаћи коме
нештоI измудровати. — И то миI бо
гатиI изволела.
изгајитI Jим сврш очуватиI одгаји
ти. — Треба да децу изгаји.
изедна прил. непрестано. — Мајка
га изедна тражи.
име од волења — изр. име од миља.
ћнI инаI Ино један. — Треба му сал
по ано кашиче
инђа ж сватицаI девојка на свадби.
fћeКа В. ВИНКа.
искорутитI Jим сврш. извалити. —
Подмештио пијук на врата оздоле
и искорутио врата.
искочитI Jим сврш. попети сеI
изаћи. — Искочили на брдоI фиг.
Измерили смоI млдго искочило.
искучит сеI Jим свршI отети сеI осло
бодити се. — Кад гдд га затворе бн
се искуци.
испаћават сеI Jам несврш. размно
жавати се. — Испаћđву се лако.
испратница ж Eи испратњицаF ис
праћај Eобично регрута у војскуF.
испратњица в. испратница.
истишат сеI Jам свршI смирити се
након свађеI љутњеI каже се за хлеб
који се склања са јаке ватре да би се
затим равномерније и спорије допе
Ка{F.
истуритI Jим сврш. испустити. —
Није из рука истурио.
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ицудатI Jам сврш. исисати. — Куче
Зачас ицуца крта.
ич прил. ништаI нимало. — Ич не
бегенuшем ја то.
Ј
јагањчар м Eи јагачарF врста орла.
јагачар в. јагањчар.
јаглучеI Jета везена марамица.
јанџик м сељачка торба.
једама прил. једномI једампут. —
Једама дошо гладан.
једарI —дра пунI дебео.
једнако прил. исто. — БићеI тучаI
тö ти Је једнако код нас.
jöва ж врста дрвета.
јокI речца за одрицање.
jöмужанI —ЖНаJ у изр. јомужан си
раI сир кад се тек почне правити од
невареног млека.
јунадија зб. јунад.
јутре Eи сјутраF прил. сутра.
К
кадивица ж цвет разнобојних лати
Ца.
калавршка ж некаква штетаI нево
ља. — Моја деца направила кала
вршку. У тема песмама само нека
несрећаI калаврикаI прид. бројни.
— Имам децу калаврику; уп. и
ИЗр. пČвише калаврикаI превише. —
Имам људе повише калаврика.
каленица ж земљана посудаI шерпа.
каленчеI Jета мања земљана посуда
која служи као тањир.
каница ж пређа.
КантатI Jам НесврШ. радитиI петља
караван м Eи караманF врста круш
ковог дрвета.
караман В. караван.
кат м спрат.
качамак м врста јела од кукурузног
брашна.
кзиме прил. пред зиму.
киша жњушкаI пејорI нос. — Кад га
појуреI јеж набае кашу доле и ску
тури се.
клетатI Jам несвршI гегатиI клатити
сс.
клобук м Eмн. клобуциF мехур.
кљбка ж неплодно земљиштеI нај
чешће због лоше конфигурације. —
Пшеница у те кљбке ние могла да
pôди.
кноћи прил. увече.
кокакатI —чем несвршI кокодакати.
— Čнда дна кокаче ваздан.
кокчица ж кошчица.
колегатI Jам несврш. шврљати. —
Ова волови млдго воле да колегу Ви
ше волим да колегам нег да радим.
колини прид. колицки. — ЕјI коли
но је дно мало.
комшилак м Eи комшилукF сусед
ствоI комшилук. — С комшилакем
нuе мдго.
комшилук в. комнијак.
копатI Jам несвршI дупсти Eнпр. др
воF. — Прво треба да копа дрвоI
окопавати Eнпр. кукурузF.
кора ж Eи самарF корњачин оклоп.
кбрамI Jрма Eи трбуF стомакI трбухI
најчешће код животиње.
кормаћ м пејор. стомак.
коруба ж пужева кућица. — Спуж
ТИ ОКО НЕЧCTa. има корубу.
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кöтур м карика у ланцу.
кöчар м свињац.
коџа прил. пуноI доста. — Имам че
љади кôда. Иђаше коџаI шта му сđд
бti.
кошара ж зградаI обично оплетена
прућем и са сламеним кровом. У
њој најчешће бораве овце.
коштуракI Jpка коштица у воћу.
коштурљив прид. који има у себи
коштицу.
крадом прил. тајноI у тајности.
кратитI Jим несвршI сећи.
кривит сеI Jим несврш. вречати
Eобично се каже за јарца или срн
даћаF.
крилук м врста дивљег голуба.
крилукатI —чем несврш. каже се
за гласове које испуштају голубови
крилуци.
кркатI Jам несвршI халапљиво јес
ТиI Ждерати.
крктатI —ћем несвршI грактати.
кропитI Jим несвршI заливатиI прс
кати шта. — Зечеви угинулиI ваљда
овд што кропимо жита.
крошња ж котарица у којој се држи
гилстиво.
крстенице ж мн. крста.
крстина ж гомила унакрсно сложе
НИХ СНОПОВа.
крт м Eи кртF кртица.
кртог м Eмн. кртозиF отпациI сме
ћеI посебно начињено после каквог
ПОСЛa.
крута прид Eи тешкаI струднаF
кршћењак м E мн. кршћењаци F
хришћанин.
кужаљI —жља Eи класF клип куку
руза.
куja ж кучка.
кукља придI мршава. — Она кукља
жена.
кун м врста дрвета.
курузиште с место под кукурузом.
Л
ладовиња ж хладноћа.
ласно прил. лако. — Ја изведо све
očaљи ласно. Ласно ћемо.
лачанI Jчна гладан Eза животињуI
псаF.
лек м леја — Крдпе директно на ле
коваI мрвицаI мало. — Дај му само
лек воде.
лемезје зб. сламени кровни покри
вач.
лена прил EиленаF малоI малчице.
— Лена се само подигне. Сад лена
друкше.
лењгуза ж лењивацI нерадник.
летиракI Jрка лептир.
ливра ж пејор. пасI кучка.
лиса ж пејор. лице. — Кате ударим
по лисе.
ложица ж кашика.
лопарI М. дрвена направа лопатас
тог облика на коју се ставља хлеб
кад се пече. — На лопаре туриш и
печеш.
Љ
љуска ж јаје. — Накуво доста љуса
трудна. каI ивер.
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М
мáјно прил. мало. — Мајно ли се
тако копалиле. Мајно ли ти тд.
Нек мајно попричају.
макаритI Jим несвршI кваритиI пре
иначаватиI обично какву намеру. —
Те жене макаре људима.
манисатI Jшем Eи манисатF несврш.
— налазити ману нечему. — Нема
шта да му манаше. МанишуI нете
да једу.
мариветанI Jтна послушанI миранI
чćстит.
маслетатI Jћем несврш. слинавитиI
шмркатиI фиг. трабуњатиI причати
глупости.
матрикука ж лагаријаI измишљо
тинаI у изр. бапске матрикуке.
међа ж камен међаш.
мек на сузаI — изр. нежанI спреман
Да ЛаКО. ЗаГЛаЧĆ.
мечакI Jчка Eмн. мечковиF медвед.
мир м пликI на пример од опеко
Тине.
младиња ж омладина. — За млади
ну данас добро.
млозина ж мноштво.
молба ж Eи молбаF моба.
мócI Jста брвно преко какве воде.
мочило с бараI вир крај кога се тр
jти.
мрезга ж језгро ораха или каквог
СЛИЧНОГ ПЛОДa.
мркосвестица ж вртоглавицаI нес
вестица. — Увати ме мркосвестица.
мрстина ж масноћа.
мрциња ж лењштина.
мумуруз м кукуруз.
мушкадија зб. мушка чељадI муш
Карци.
Н
набиратI Jам несвршI скупљати. На
род се набира ту
навек прил. увекI вечито. — Навек
сам код дваца.
навлаш прил. намерно — Навлаш
пролазим овем путем.
наглед прил. наизглед. — Леп мо
мак наглед.
надвбр прил. напољеI ван.
надеватI Jам несврш. — у изр. наде
ват имеI давати имеI крститиI име
новати.
наедама прил. одједном.
наéљит сеI Jим несвршI нагнути сеI
накривити се. — Нављао се и дрема.
нажуљакI —љка пликI жуљ.
наковеља ж наковањ.
накренутI Jем сврш. покренутиI по
терати шта у неком смеру. — Ајд
накрени стдку.
наменутI Jем свршI назначитиI под
сетити. — Намени ми мало па ћу да
ти кажем.
намет м снежни смет.
напосумице прил. Eи насентеI на
сентеF насумицеI не гледајући.
напудитI Jим сврш. истератиI али
и изагнати стоку на какву храну. —
Треба да напудим говеда да не идем
За њима.
напуђен прид Eи напуђенF истеран.
— Била напуђена свиња. Напуђене
свиње на жар биле
напучит сеI Jим сврш. испупчити
мустаћи мн. бркови. се пут.се. — Напучио**
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наравнитI Jим свршI напунитиI на
вршити. — Триес гддина наравнао.
насенте Eи насентеF в. напосумице.
— Плете насенте. Насенте плела.
натбнтатI Jам свршиI натрпатиI по
себно у облачењу. — Натанта му
оне ђеке.
наћва ж наћве.
наћордат сеI Jам сврш напити се.
— дома се наћорда.
неспутно прил. Eи снепутноF оно
што није успутно.
нициња ж оток на телу.
ножице мн. маказеI првенствено
виноградарске или за шишање ова
Ца.
О
обелитI Jим свршI олуштити. — Тре
ба да обелим кромпир.
обер м креста у живине.
обsовка ж зовино дрво.
обиђење с вољаI жељаI укусE?F — То
је по твдем обиђењу.
обијодитI Jим свршI обићиI фиг. пo
кушатиI пробатиI примаћи се. —
Није ни обијбдио. Неће ни да оби
jбде сено.
обињатI Jам сврш. нападатиI нах
ватати се Eза ињеF. — Кад обиња по
ишуме.
обрамњача ж. обрамица.
öбратI оберем сврш. окупитиI поку
питиI потерати. — Осташе телациI
üди и ња да обереш. Вечерас обе
ри ранеје стоку Морамо да оберемо
двце. Čбрала га милацијаI спопасти.
— Обраше ме те ја попи једну
обрет сеI Jем Eи обретнут сеF сврш.
наћи сеI затећи се где. — Обрео се
туна. Ко зна де би се обреле.
обрeтнут се в. обрет се. — Да ми е
да се обретнеш туна.
овејатI Jем сврш очистити зрневље
од Плеве. — Не можда гJовееш ни
}{{f}{C}.
öгањI Jгња Eи огањF ватра. И днда
запалимо дгањ.
öграђа ж ограда.
одбитI одбијем свpш. отератиI одаг
натиI изр. — да се одбије времеI да
престану падавинеI киша.
одвише прил. пуноI превише. — То
адвише да маскараш...Iпа да се
уватиI вишеI махом. — Одвише ова
стари ловци успеву.
одељак м Eмн. одељациF онај који
је од породице одељен.
одједама прил. одједампутI одјед
ном.
одолетI Jим сврш. притужитиI доја
дити. — Што не умреI баш ни ддоле
више. Така ће му живот одолет.
öжек м жарачI гвоздена шипка ко
јом се разгрће ватра.
озимчеI Jета лањско младунчеI нај
чешће Теле.
oкинут сеI Jем свршI оклизнути сеI
омаћи се. — Да се окине крава тамо
доле.
ономад прил. прекјуче.
опанчар м слаб снег кад тек обели.
оплаз м део њиве који се не изореI
који се прескочи при орању.
оправитI Jим сврш. у изр. оправит
трагI пронаћиI уочити трагI ући
у траг. — Отдше ми негде говедаI
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либрам да оправим траг. Опраљам
траг де керићи залуту.
опучен прид. обрушенI оронуо. —
Спучен је пут.
опучит сеI Jим сврш. сурвати сеI
срушити се.
оставатI Jам Eи оштаватF несврш. — у
изр. Девети појас ће то да оставаI
нејасно је да ли значи ослободити
се каква греха.
отклопитI Jим свршI отворити. —
Треба да отклдпи врата.
оточ прил. пре.
оцтáват в. остават.
П
па прил. Eјош иF некакоI којекакоI
опет. — Дивљина слабо...лисице па
iимају.
папучеI Jета E множI папучићи F
папуча.
пасентоватI Jујем несвршI одговара
тиI погодовати. — Ове ми баш па
сентују.
пастрмитI Jим несврш. уређивати
свињско месоI обично за зиму. —
Пастрмили свање ономад.
пастушат в. биковит. — Ова пасту
шати вепар.
патенка ж копча.
патитEсеFI Jим несвршI множити
EсеFI размножаватиEсеF. Та може да
патиш стоку колко днеш.
педат сеI Jам несврш. клизати сеI
обрушавати се Eуп. спедати сеF.
пепелиште с згариште.
петина ж пет особаI петороI петори
Ца.
пивка ж Eи пијанкаF пијењеI пијан
пивољакI —љка каже се за плод див
ље јабукеI који је обично ситанI фиг.
кржљавоI неугледно биће.
пивољитI Jим Eи пивољитF несврш.
једва живетиI таворити. — Павољи
онам.
пијанка в. пивка.
пилеI Jета птица.
пилеJгуска ж гушче.
пирајка ж пракљача.
плач мJ уп. у изр. Дао му неки
плачI тј. плаче због нечијег урока.
плоча ж потковица.
пљоштина ж врста земљишта по
конфигурацији.
побацитI Jим свршI оставитиI бата
лити. — Славу није требало да по
баци.
побранитI Jим сврш. одбранитиI
заштитити за неко време. — Побра
ни сено док дбђем!
погубитI Jим сврш. — у изрI погубит
детеI абортирати. J
подмештитI Jим сврш. подметнути.
— Подмештио пијук на врата оз
доле и искорутио врата.
под назад прил. најзадI на крају. —
Нећу сад да преврцкујем под назад.
покашљатI Jем свршI повремено за
кашљати. — Чујем како понегде по
кашље. “
поклад м намирнице које комши
јеJсватови доносе на свадбу.
покропитI Jим сврш. Попрскат. —
Жито кад никнеI покрдпе га да не
расте трава.
полагатI полажем несвршI давати
ЧČНbe. стоци храну.
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полагитI Jим сврш. појести или по
пити нешто на брзину. — Полапи
онб и бде. J
полек прил. помало. — Сад ми се
већ полек смеје. Да му полек воде.
полбвница в. боца.
пољевито прилI богато пољимаI под
поjeимаI
помолит сеI Jим свршI појавити се.
— Онај први иде и помоли се на
брег.
помољакI Jљка м оно што старији
носе у џепу да обрадују децуI нај
чешће какав слаткиш.
пöодеI — у изр. аћ у поодеI ићи у
посету младенцима или пријатељи
ма.
поöдитI Jим несврш. ићи у посету
Eуп. поодеF.
попедат сеI Jам сврш. испосурвава
ти сеI заредом се откотрљати. Ласно
би се попедала дбл.
попрљушитI Jим сврш. каже се за
снег који мало паднеI тек обели.
попрчакI Jчка мотка.
пораснутI Jем свршI поодрасти. —
Он ће са цуцулуI док мало сам по
pđсне.
посадитI Jим сврш. поставити кога
Eза стоF.
потмонетI Jим свршI потамнети. —
Чаша потмднела.
потропсатI Jшем сврш. испропадати.
— Потрдnсали џаци.
пошаљат сврш. послати. — Ја би ти
овд пошаљала.
поштукнутI Jем свршI ишчашити. Да
не поштукне руку.
прав прид. поштенI невин. — Прав
цöвек се никад не боa.
правдиња ж правда.
пре — у изр. пре данаI претходних
данаI пре годинаI ранијихI претход
них година.
пребандаратI Jам сврш. нeштo нa
брзину завршити. — Покосио сам
брзоI пребандардо.
преближанI Jжна у близини. — Бра
ћа су преближниI близакI сличан. —
Та два EзначењаF су преближна.
превртно прил. наопакоI посебно за
начин изговарања који се разликује
од овдашњег. — То превртно пра
t{{{tlf.
прегудетI им сврш. пребринути
нешто на брзину. — Прегуди то и
гдтово.
презретI Jем свршI осетитиI нању
ШИТИ Шта. — Шта ти еI шта си
презро.
преквитатI Jам пречиститиI затре
ти. — Све то помрелоI све се то
преквитало.
прелом м планинско седло. — Ене
онај преломI посе тамо се сађе.
премешћај м Eи претоварF преседа
њеI премештање из једног превозног
средства у друго.
пресанI Jсна сировI недорађен. —
Била ми пресна обућа.
претовар в. премешћај. — Де имаш
претовар?
претргнут сеI Jем сврш. Затрeти се.
— Ђе се претргну
пречатI Jам несвршI везивати попре
ко. — Онда се обућа пречала бала.
прзак м Eмн. прзациF Eи рзакF неуш
тројен вепар.
примитI Jим сврш. — у изр. примит
се на посоI прионутиI навалити на
какав посао.
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приповедатI Jам несвршI говоритиI
фиг. саветовати. — Детету треба да
приповедаш.
прљ м Eмн. прљевиF тешко дрвоI
маљI посебно код тулка Eв. тулакF.
прскача ж канта за прскањеI опра
нивање.
пуватI Jам Eи пушитI JимF несврш.
дувати. — Ветар пуза.
пузат сеI Jам несврш. клизати се.
пунорокацI Jhца војник који служи
пуни војни рок.
пунутI Jем сврш. дунути. — Само
док пуне.
пусанI Jсна сиромашан.
пушит в. пуват. — А ветар само пу
tшиI пуши.
пчеланик м Eи тpмчаникF место на
коме се чувају пчеле.
Р
рабаџија ж онај који превози робу
запрежним колимаI али и животи
ње које су у запрези. — То рабаџије
зöвемо волдвеI волдве и домаћине.
работатI Jам Eи работитI JимF не
сврш. радитиI алиI чини сеI више ба
вити се каквом радиношћу. — Жен
скадија рабдтала од дваца сукно.
работит в. работат.
рађм Eи рађа жF рад. — Иде по рађу
Нем кад да одморим од рађа. Има
рађе.
разбиратI Jам несвршI схвататиI ра
зумевати.
разбратI разберем сврш. разуметиI
схватитиI разазнати. — Чек док се
ма мало разберемо. Несам разбра
ла. Тек се у болнице лена разбрала
разбутатI Jам сврш растуритиI раз
валити. — Ђе разбута говедо плот.
разјаратI Jам сврш. рашчаратиI рас
палити EватруF — Да разјарам
ватру.
разлепит сеI Jим сврш. — у изр. раз
лепит се од седењаI тј. укочити се.
разобадат сеI Jам свршI растрчати
сеI разбећи се од уједа обада Eобич
но за стокуF. — Разобадау се говеда
и ударе у трк.
расипат сеI Jем сврш. —у изрI раси
пао се месецI млад је месецI мла
дина је.
расиповат сеI —ујем несврш. — уп.
расипат се. — Расипује се месец.
растегља ж мера у дужини рашире
них руку.
растрвљенI прид. раштркан Eобично
за какво насељеF.
ратнеI прил. комп. Eи ратнејеI рат
њејеF згоднијеI комотније.
ратнеје в. ратне.
ратњеје в. ратне.
рачаталитI Jим сврш. разапетиI
рашчепити. — Ја ћу да је рацата
лим за овд што учини.
рачинитI Jим свршI одустатиI рас
турити какав план. — Мораш сад
да рачиниш.
рекло с блуза. —Дарује жени рекло.
ремик м каиш.
и каже — да сам ја овд? рзак в. прзак.
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риматI Jам несврш јецатиI обично у
каквој болести E?F —БреI рама дете.
ринутI Jем несвршI бацати Eобич
но каквом алаткомFI чистити Eнпр.
снегI сточно ђубреF. —Ваздан ране
снег. Ране ђубре под говеда.
póг м Eмн. роговиF греда у кровној
конструкцији.
póга ж јеленак.
родимња ж плод.
руба В. Ђека.
ружанI Jжна в. гpдан. — ЕI ружан
öнI шта ће сад.
руковеђ м Eи руковеђа жF количина
жита која се једним потезом српа.
поссчć.
руковеђа в. руковеђ.
руковеђе зб. руковети.
рупа ж ноздрва.
рус м трун Eобично у водиF.
русје зб. труњеI шљам.
pушанI Jшна жаланI у жалости. —
За мčем старцем смо били рушни.
Нембј га дарашI бн је рушан.
рушит EсеFI Jим несвршI облачити
EсеF у црнину. —Полазио у војскуI
несмо њега рушили.
С
сабајле прил. рано ујутро.
саборни зуби —изр. низ предњих зу
баI секутићи. —Ћуте му саборни зу
би.
сал парт. Eи салF само. —Сал паде
дбл.
салабратI салаберем сврш. сабратиI
покупити.
самар в. кора. — Жељка има самар.
самотиња ж усамљеностI усамље
самртI Jи смрт. —Čће самрт да учи
ни себе.
самћим прил. бајагиI на пример.
cáч м поклопац под којим се пече
Хлеб.
светакI Jтка светацI црквени праз
НИК. J
светлавацI Jвца свитац.
свикнутI Jем сврш. навићи. —Свако
бн на тд.
свирајка ж свирала.
сврда ж сврдло.
себет предлI збогI ради. —Несмомо
гли себет „горе. Себет„њега то ра
дим.
себешта прил. заштоI ради чега. —
Себешта си дрктао? Себешта ти
mö треба?
селекчеI Jета Eи селечеF мушко јаре
Након навршене године.
селече в. селекЧе.
сено с покошена траваI сасушена
трава сакупљена у стог.
сила прил. многоI пуно. —Уча шко
лу сила. Сила дугачке сукње носи.
Сила слатко за јело Сала кокошке
tiља. Добар Слава сила.
сиљке ж осје Eна класу житаF.
сириње ж сир.
сировиња ж влажностI влага.
сјутра в. јутре.
скозна прид. за козу која носи у се
би плод.
скорушI Jи Eи скорушаF оскоруша.
скоруша в. скоруш.
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скотна прид. носећаI бременита Eза
животињуF.
скраћенорбкацI Jкца војник који
служи скраћени војни рок.
скупсI скубем несврш. чупати из ко
ренаI из земље.
скутурит сеI Jим свршI склупчати
сс.
славељ м славуј.
сламарчеI Jета кућица покривена
сламомI пејор.
слегнутI Jем свршI сићи. —Куде ћеш
да слегнеш.
слезенка ж слезена.
слепо куче Eи слепо кучеF врста
ситног глодара који живи под зем
јњом.
слепо око слепоочница.
слепо пиле слепи миш.
сметка ж сметњаI сметање.
сметлиште с смећеI ђубре.
смушитI Jим свршI затуритиI утаји
ти. —Знам гаI смушио ми нешто.
снага ж тело.
снежево прил. снеговито. —Било
снежевоI а ма котрљамо деблиће
шакачки.
cнепутно в. неспутно.
совра ж стоI трпеза.
спедат EсеFI Jам сврш. скотрљати сеI
суpвати сеI срушити EсеF. —Морам
да пазим да се не спедам. Ће да га
удариI па ће да га спеда тамо дбле.
споменар м. каменорезацI занатли
ја који прави споменике.
спуж м пуж.
срндак м срндаћ. —Срндак оволике
срња ж срна. —Угледам четири ср
неI бегу
срча ж. стакло. —Удари се днда на
прозоре срца.
срчевина ж храстовина.
стакло с флашаI боца.
стбг м округла гомила жита.
сточија зб. стока.
стрес м растресита земља након
орања. — Онб орањеI дно мекоI тб
здвемо ма стрес.
стрнајка ж шева.
стропсатI —шем сврш. пропастиI
иструлити. Све ће то брао да
стрдпше.
струдна в. крута.
студI Jи хладноћа. —Све у студи
радиш.
студен придI хладан.
Т
тајдан прил. много. — Стoчија
имало тајдан. Скупо тајдан.
тала жкукурузна стабла након сечеI
кукурузовина.
талбуáна ж свиркаI весеље.
тамнина ж мрак.
татаба жестеница.
тежакI —шка многиI бројни. —Те
шко воће има. Тешке паре узну
тежан прид. тежињавI од тежине.
тења ж муљI тиња.
тепатI Jам несврш. тућиI бити. —Те
pôгове има. пали гаI бре.
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тератI Jам несврш. — у изр. терат
с ракауI много питиI опијати се.
Тесна“ м Тесна!“.
татакI —тка теча.
тешка в. крута.
типа ж крпаI дроњак.
тмбна прид. тамна. — Тибна слика
на телевизору.
топлиња ж топлота.
торине ж мн. отпад од сенаI шљам.
торник м уторак.
трајатI Jем несвршI постојатиI одр
жати сеI издржати. — Ужељео сам се
за децу па не могу да трđем. Бола
ме дамар па не могу да траем.
трбу в. корам.
требитI Jим несврш. чистити. —
Требе ливаде кад овако заломљенеI
требе да има кршI да има шумарI
де има трн.
трмка ж кошница.
трмчаник в. пчеланик.
троја ж мрвица.
тропсатI Jшем несврш. пропадатиI
трулити. — Кат ћу ја да трдпшем
у земљеI нек тропишу и дукати.
трска ж стабло кукуруза пре сече.
тубожакI Jшка грудва која се обра
зује приликом сирења.
тулакI Jлка шупља направа од
дрвета којом се хватају лисице.
туритI Jим свршI ставитиI метнути.
тутукатI —чем несвршI ономатI за
врсту голуба “коћ тутуче".
тутутин м врста голубова.
тучит сеI Jим свршI срести сеI су
дарити се с ким. —Тучио сам се с
мечком.
**
gb.
ћорке ж мн. клинасти делови у
кровној конструкцији.
ћунутI Jем сврш. турнути. —Ђуну га
бн тамо.
ћуприја ж мост.
ћурукатI Jам несврш. ћарлијати Eза
ветарF. — Ђурука ветар.
ћутатI Jим несврш. стајатиI нала
зити се. — Шта ће ми да ми ћута.
Једна се удалаI још две ћуте.
ћутек м батина —у изр. јести
ћутекI добити батине.
ћушкатI Jам несвршI гурEкFати.
у
убитI убијем сврш. —у изр. убит сви
НуI заклати свињу.
убиће с батинањеI батине.
убратI уберем сврш. сазнати — Ја ћу
да уберем тд.
убурет сеI Jим свршI умокрити се.
увредитI Jим Eи уредитF сврш.
повредитиI озледити. — Увредио но
гу.
уграбитI Jим свршI пожуритиI пре
духитрити. — Ако не уграбим да
умрем.
узједно прил. уједно.
ујаловитI Jим сврш ушкопити.
ујацI Jјца м ујак. — Видим ујце.
укриватI Jам несврш. прикривати.
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улегнутI Jем сврш. ући. — Стбј ту
да говеда не улегну.
улица ж ледина пред кућомI дво
pиште.
уложаж ухолажаI улож.
умазит сеI Jим сврш. зализати се Eтј.
косуF. — Умазио се па гледан.
умретI Jем сврш. — у изр. умрет на
дететуI умрети на порођају.
умреће с смрт. — Кад добијем позив
за умреће.
упитомљен прид. припитомљен.
упратитI Jим сврш. послатиI упути
ти. — Čн те тебе упратио овде.
уработатI Jам сврш. урадитиI обич
но нешто из радиности. — Жена
нешто дJyрабдта па дJобуче дете.
Тако било пре.
уредит в. увредит.
устиратI Jем несврш. сукати. —А бн
само устаре бркове.
усток м врста хладног ветра.
усуланI Jлна куражанI који се не
стиди. — Била сам онда усулна
усулит сеI Jим сврш. усудити се. Не
смеш да се усулиш.
утраковатI —ујем несвршI запитки
BaTfИ.
утућI утучем Eи утуцатI JамF сврш.
уШКопити.
утуцат в. утућ.
уцрњáвит сеI Jим сврш. обући црн
инуI ставити обележја жалости. —
Уцрњавила сам се.
fЦ
црепуља ж земљани суд у коме се
цуцула ж цуцла. — Са цуцулу ће
днI док мало порđсне.
Ч
чампар м све оно што има кукаст
облик те може где запетиI тј. зака
чити сс.
чампарасI Jста ногат Eнпр. за
каквог инсектаI уп. чампарF. .
чапаратI Jам несвршI ударати о штоI
закачињати у шта. — Оно дрмаI
ма... чапара она цреп.
чекутина ж чекиња у дивље свиње.
чемуњатI Jам несврш. требитиI чис
тити.
чемуњка ж део белог лукаI чешањ.
чесI Jста — у изр. чести у мајкеI
рађају се све једно за другимI
учестало.
чика Eи чичаF отац.
чинитI Jим несвршI вредетиI али
и уштедети. — УзниI mö ти чини.
Чинио сам.
чистиња ж ЧИстоћа.
чича В. ЧИКа.
чöра ж девојка.
чук м чекић.
чукар м узвишење.
Ш
шакачки прил. шакама. — Котр
љđмо деблиће шакачки.
шапљатI Jем несврш. шапутати.
шáша ж мн. листови око кукурузног
КЛИПа.
шефтелија ж бресква.
пече хлеб. шипкиње ж мн. шипков жбун.
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шишарка ж кукурузни клип без
зрневља.
шишеI Jета боца.
шкрапља ж врста гусенице са
рошчићем.
шљањакI Jњка чланак Eнпр. на но
зиF.
шњара ж неуредан живот E?F Eуп.
шњаритF.
шњаритI Jим несврш превише пу
шитиI али и питиI водити неуредан
ЖИВОТ.
шовељак м. зб. Опало и сасушено
шумско лишће.
штакла жболесничка штака. — Ишо
са штđкаља.
штиркиња ж неплодна жена.
штркаљ Jкља рода.
шуљакI Jљка Eмн. шуљковиF рђ
aB кукурузни клипI са мало зрнев
ља. T8
T8 у Мрчу сам забележио и један број народних умотворина. Међу краћим формамаI
које могу бити значајне и у истраживањима овога типаI посебно се истичуW аF пословицеW
Тешко куће којој нико не доддиI Бољи ми свој ђаво него туђ анђеоI Инат лош занатI
Кака ме мотика заљуљала онака ће ме задуљаI Туђе туга ; бF клетве и благословиW
Даље га билоI Ђаво га салетеоI Кумала та воду и гдруI Малела на колениI Муња те
мундсалаI По сунцу одаоI Праш га погодаоI Росана те однела.
У Мрчу се може забележити и низ узречицаI па и псовкиI на примерW Аман EбраFI Божа
мајкоI Ејвесела EтаFI Еј грдан L грднаI Еј црни таI МореI Сачува БожеI Што реко неки;
Јебам га под лево коленоI Јебем ти боже говедоI Јебем ти боже створење Eи образовања
тога типаF.
ТЕКСТОВИ
... Па после увати рат. Ми па и несмо баш... По несмо били на путу.
Само од ове голамфера смо осећали. КрађуI убисто... ко изађу... Кат
косиш ливадуI убије те. А од Немаца несмо ми ту ништаI овајI оштећениI
право ти кажем. Је“ да е непријетељ био и заузео земљу и богаство то.
А ту миI као селоI колко рание то паљено... то четрдесет одI не види
се одавдеI четрдесетI овајI Бугари утерали у кошару. Ми зовемо кошара
овб што прављено за бвце. СамоI ту додуше и њин војник погинуо. И
четрдесет запалили живе те погорели. ИI стражар стојао на вратаI онај е
терао ки оно бвце кад затвараш унутраI у шталуI и бб. И куј јеI овајI мање
убоденI оно како почело да гори онаI кошараI она папрадI сламаI знашI
кошара... Ми то само греде и покривено сламомI знаш. Не знаш ти шта е
кошараI па и нема сат то да видиш. Кажем тиI само овако роговиI ки оно
кров на кућуI па покривено сламбм и папрадеми... сламбм већиномI и
папрадем. И ту утерали тај народ и стражар бб кад улазили на врата.
И кује био мање убоден... кроз онај дим једноJдве особеI баш овем што
е кућа... ЖикаI Живота ова што ради долеI овајI Жикина мајка... Она
мање била убодена и побегла и остала жива. Жикина мајка. Животе бабаI
Животинем оцу мајка. ЕI и још једнаI ту удата билаI она умрла... Па и
ова умрлаI Жикина мајка. ЕI и још једна мање убоденаI овајI била млађca
особа... Овб друго сагорелоI сагорело ки оно кат туриш нешто у тупинI
сагорело нач... Четрдесет и два ту убаченоI и сагорело. Од Бугара. А то
било... не знам кое годинеI трин... није тринаестеI тринаесте ваљда било
мајку му. Заборавио самI четрнаесте треба да е.
Дванаесте године померена граница оданде“. ЕI ево е границаI онај
гребен и она Пилатовица што е. Ту е... дванаесте године одатле помере
ни Шиптари. И направили границуI ова што е данас. Ови кои су били
владари ранћеI краљеви... владари углавном. То тамо шиптарско било
рание. Па и сад га већ освају. Имају и наши тамо земљуI ови наши ту
из села. . . Да виш ти њине волове каки суI ово моје ништа. Па и онако
мршави. Ал код њи је са стоку специјално. . . овајI за стоку. А овако да
рођева слабоI компир малоI али питомо за стокуI то краве говедаI бвце...
Има пашњак добарI плацI нема трњеI питомиња. Јагње његово барабар с
öвцом садI не мож да разликуеш. Ми до сад били смо... нема прбблема
до сад. Само сад не идемоI знаш. Ал до сад ние им било лоше ништа. Не
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смеју они ништа мислим да... поготову ови што иму ливаде горе. НиштаI
ки ти кат чуваш говедаI ки јаI кибнI ки јаI истоI неI ту нема. Само тамо
даљеI праве проблема овема... Ту ови... неће ови. Ту мало кућа имаI
једно пеJшес кућа. . . Ови бденаI а доле ови по ЛабуI ови доле друго су.
Ови доле имају свеI само... Ови узнемираву. Па причо миI ту из БабицеI
каже пуштио говеда његоваI уишла у купус у бајчу — а знаш у бајчу кад
уиђе говедо шта можда направи штету. То није ливадаI да пасе траву
и... и ништа. А у бајчу се то бројалоI да ти погази купусI час побере онд.
И каже — не смем дJистерам говеда из бајчу. Ђе ме убије! Из мčе бајче
— Каже.
Имали смо стоке. Ја сам чувао малиI још несам пошо у први разред.
Петнаес говеди сам чуваоI шес краваI волови то обавезно ималиI ел ту
великаI мислимI услуга требало — да се довуче сено за стокуI за петнаес
говеди и за бвце. Оваца имало око четрдесет брава. То имао мој стрицI то
чуваоI полагао је њима и преко зимеI а лети после чували смо ми децаI а
ја сам већином говеда чувао. Петнаес говедиI богами ја сам чувао. Имало
и јунадија и стара говеда и краве. По шес крава се отелеI волови већ имали
öбавезноI за рађ. ЗимиI целу зиму вучу дрваI ђубреI оно што се сабере лети
за у њиву. Ако не пођубраш њивуI џабе што садиш и компири... Ко не
пођубрешI ко не ставиш оно сточно ђубреI у њиву. Ту ладна земљаI није
ки у Банат. Пођубраш њивуI мислимI преко зимеI па поугариш рано с
пролеће за кукуруз. Па поново посе кад буде да сеешI овајI подреш. Преко
зимеI кад је снег извучеш ђубре у ту њиву и чим окопни поугариш оно
ђубре и задреш. ЕI кад бидне да сееш око првог мајаI већином такоI око
првог маја... после пеJше“ данаI седамJосамI сејеш кукурузI поново бреш.
Па да ти роди! ЕI на оно курузиштеI ту се сеје после с пролеће ел јечам
ел„Пченица сади. А друкше не може. Де ово кукуру“ садI ево видиш онамо
онај кукуруз. Сад кад скине бн оноI пушти стоку да мало ону траву по
пасе стока и ондекI ако не сее пченицу јесенасI у пролеће јечам обавезно
јечамI бело жито. Па посе се то мењаI боље и роди. Не се је се двапут.
Може и двапут да се сеје једно жито у кукурузI ел јечамI али већином
тако радимо. Јечам се сеје с пролеће. Пченица сад. По правилу да смо
стигли сад се она сеe. Ње рок шеснаестиI деветнаести... Томин данI Јован
дан. СадI сат треба се се је пченица. И она обникнеI ел знашI после увате
голомразицеI испред снегаI и она акоI ако је у клијањуI у ницању ореди
јеI уништи је начисто. А кад она никнеI тек мало избије... Нек буде јеe
снега целу зиму она не мариI кад се посеје сад на времеI те она обникне.
А дешавало се посејеш касниеI не можда стигнешI увати је мразI па онај
стресI голомраз“ца и дигне знаш коликоI сигурно за десет сантина ону
земљу издигне она мраз. Оно орањеI оно мекоI то зовемо ми стрес. И
оно жито издигне начистоI одвоји га од земље и смрзне и вољно. Немаш
зрно опште. Већином тоI зато се се је рано. Треба мало да се... От пре
терали бвце да нагази мало стока оно орањеI малоI да не мош тај стрес
да издигне ЖИТО.
Са“ тек мало се смирило. Не знамI летос неки пут се јављало. Мали
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степени билиI дваJтриI до четириJпетI а онај пре једно... па то... Како
су остале куће ја... Доста и повређени. Мене скинуло с куће цреп ки оно
да си бацаоI да о се попео па да бацашI једну... пеJшес реди скинуто с
куће било. Ки оно да си се попо па да скидаш. Tó... ја се потревио у кућеI
радио рађаше. КаJко дрмнуI светло прекинуI радио угаси сеI тамнина...
Брзо се... не могу да потревим на врата. Оно из собеI већ знашI једна
вратаI па другаI па трећа на терасу... Оно дрмаI ма... чапара она црепI
онај покривач са оџакаI она циглаI то пуцаI обаљује се она сигаI онб с
ОЏаКа.
Дали нам кредит најпре. Само овај сат што дајуI бн требало се да
пре четири године. Само ови наши покркалиI сад га дају кад... Овај
кредит што одобрен ту на... отштете мислим. Комисија изађе и толико
предвиђу за кућуI да правиш другу. И сад са осамсто милијонаI шта мож
дJурадиш туI самоI ево темељ смо ставили... Само темељI и зидано и ту
цреп узет и ето. А те паре да сУ дате... то предвиђено пре четири годнеI
да се даду. Ал кује то кочиоI тб... Зна се! ЕI да су дате паре те пре
четири годне кућа би завршена све била. За те паре. Ал сад за милијарду
шта можда... ДоброI несмо добили милијардуI него мање. Само темељ
и да се зида и плоча и вољно. Мисим доњи кат. Темељ појео негде...
Цимент и оноI песак кубI пет милијона кубик. Купујемо га. Па доле
приземље и горе један кат... Тако по проекту онем. Не мож да правиш
ти веће него колко ти у плану. Према кредиту. Само тај кредит само...
да ти почне кућуI иначе ту нема вајде... Дао за камион песка тријес пет
милијона. То отишло у стубовеI у оне нат прозорI међу вратаI отидне
тб. Шта е метар дубина овај темељI па посе онај циклашI овај шолован.
Па све то скупоI мајстори скупи. Све то скупо претерано. Једна цигла
сто иљада. А отишло негдеI овајI хиљаду иI иљаду и седамсто комада...
Само за циглу. А циментI а беомалi?
. Имам ја две двоцевке ко" куће. Идем ја...I од дететаI поред оцаI бо
гами. Поред оца. Отац ми био ловац. Ја сам се учио уз њега ки оно куче
уза старога "ца. Од детињства. Али то мене интересовало. Ја пратим
керићеI опраљам траг декерићи залутуI бн чека. Убије по дваJтри зеца
донесемо кућиI лисицу. А и имало пре дивљачI сад и нема. у зечевиI
алI овајI угинули. Ваљда ово што кропимо жита иI шта ти ја знам. Не
знамI ел болес некаI нема зечеви слабо. Лисице па имајуI по онем кршуI у
оне БањеI ту. Зимус сам уватио три комада. АJа. То је ту мајсторија...
Па она уиђе тамо у јаму у камен. Има тамо шупљине де она уиђеI преко
дана склони се и ја запнем тамоI има нека мајсторија и увати се. То
се зове тулакI од бреста се направиI од дасака. ...НиштаI ништа ју не
стављам ја да једеI да се намамиI само то е шупље и она глеа да прође.
Ал то запето на излазуI она мрдне оно и прљ увати је за шиуI заврат. Па
то проста стварI али за њу мајсторија велика. То ови стариI овајI тако то
однекуд виделиI набавили. А ватамо тоI преко зиме ми. Кад је ладно она
уиђеI знашI уиђе унутраI тамо у ону јамуI у рупу. И...дању борави тамоI
а после ноћу изађеI скћта. ИI видиш траг де ућила... ја то поштавим и
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увати се... Па нека живаI нека и ниеI липцала. Убие је онај прљ. Одерем
kôжу. Оно бацимI месоI кожу одеремI предам... Обавезно се увати. Само
деI де не можда прокопаI знашI да изађе. А ако има места да копа до с
мекоI де е земљаI неће дJуиђе. . . на тај тулак. Па осећаI то е. . . лисица
öпасанI овајI мајсторI дивљина. Čпасна лисицаI то се чуваI што кажуI ки
лисица. То никако дJиe путем онако као обична животиња. То све по
крајуI пази да нешто нема приметљиво да се увати. Поготову за у кљусу.
Чикти у кљусу... То одвише ови стари ловци кои су мајстори кад запну
ту кљусуI то гвозјеI она згазиI оно оп — с једне стране и с друге и увати
је за ногу. Ал то она осећа то гвозје! То одвише да маскираш и да е
то чисто строго гвоја је ако мало се осећа да е нешто ватано па да ниси
опраоI овајI водом и то... ОсећаI дођеI овако само тек такла на снег. и
то маскираноI снег паоI и врне се назадI заобиђе. АааI за гвојзе лисица
öпасан. . . чуварI да се не увати.
Па продо сам зимусI овако... Једна ми била у другу класу. Па узо
сам шес милиона за три. Две биле по три милионаI а једна... била у
другу класуI ние имала реп. Па ние скупо било. Па ту слабо плаћу у
Друштву. Слабо. СамоI мисимI да нађеш некога шпекуланта што носи
овема крзнарима за Београд... Ја могуI јадJушта“имI могу. Ја сушим
лепо. Осушим је јаI па осушим... Ја је посолим са пепео и осушим на
даску. АI сува еI сува еI оргинал. Мож да стои колко оћеш. Осушим
је ја. Ја одма осушим. Ако е не сушим она усмрди сеI подуспари сеI
опадне длака. АI одма сушим чим је одеремI посолим пепелем да упиe
ону масноћу с кожеI оно... што има и... овајI на даску разапнем. Пр“Вр
нутаI длака унутра. И навучем даску. Оргинал напраим за њуI ширину и
дужинуI па истеглим долеI доле надно даске заковем... А рећ расечемI
онб. . . извадим јој онај дамарI ондI ону жилу. АI извадим и расечем плус.
Ел ако се не расече остане крв и опаднеI опадне реп.
Добросав МилановићI
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Ми смо бре млого гору имали и то тако несмо могли себетогоре да
идемо. Дрва млогоI знашI имамо ми млого горуI букве. Па тоI то млого
кошта та наша гора. СебетогореI а онако другоI себет њиваI себет ливадаI
ој побегла би ја то сам да несам бвде. СтранаI бреI навек страна. Па деца
9вако деца овудек можу дJиду по ове странаI ми стари не можемо. ЈесI
само гору нама жаоI јели биће скупша дрва него леба. Стари ктео но се
разболео па није мого. Он то имање гледо и тоI допало му се то имање.
То у Кастрат тамо доле у низину. И то му се имање допало њему и сила.
аI кажеI и кôчар за свиње и за кокошкеI и штала за говеда и кућа и
све намештај ћкути у кућšе. Отселио се један тамоI сал старац био па се
отселио код синова негде и то. И то имање није било млого скупо. Čнда
биле скупе пареI јопет није било скупоI ми смо то могли да снабденемо
да узнемо. Продај стокуI продај све и могли смоI албн се после разболе...
Ови напуштише то. А није био дао капару јошI ништа није био дао. Па
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сад ја понегде вељу... видиш да смоI рекоI отишли Милинко! — Па добро
чика — чика звали оца — па добро чикаI кажеI решаваI добро бн решаваI
али миI кажеI не умедомо да га послушамо.
Оно јесI овденаке чис ваздук и све то чистоI ваздук и вода има лепаI
лáдна и не купујешI воду не купујеш... Све то овако добро свеI имашI
патиш стокуI имаш млекаI имаш сираI имаш кајмака — то не купујеш.
möди ти компирI роди ти пасуљI роди ти кукурузI роди ти бело жито.
Можда држиш свињуI мош кокошкуI мош кравуI мош волаI мош свеI али
мучан живот код нас. Млого се мучимо ми. Видиш како је дерлетијаI
ту косеI косема косе. Тако то косе и косеI па се то осуши онамI па после
навале па беру. Видиш каки је живот од наниже кад га вуче и кад га бере.
БреI мучан живот овденаке код насI мучан живот. ДодушеI њиве имамо
по река приличноI имамо по река њивеI алиI братеI мучан живот код нас
öд па нек прича куј оће.
А зимиI у низину снег пао с опроштењем довдеI не можда прегазиш
зими како снег... Па мећТаваI ветарI пушиI пушиI пушиI не мош искуће
да искочиш. АлI ипакI ми зими довучемо сено за лепоте. Скупе се данас
пет пари воловаI на примерI једноме довучу сено. Разумеш ти то. ЕI други
дан ономе другомеI па после пијанкаI па пијуI па певуI па лумпујуI то ејI
не умем да ти кажем како је. Никад овако ми по једни сами да вучемо
сеноI јокI братеI но све тако скупимо то рабаџије. То рабаџије зовемо
воловеI волове и домаћине који... каже — пошо ми онаI кажеI да ми вуче
сеноI кажеI имам толико и толико рабаџије. Ко су петI имам пет рабаџијеI
ко су четириI четири. То тако се скупеI довучу сеноI па и дрва спремеI па
и брашњоI богамиI купе. СедишI братеI зими. Положи стоке... Лепо ми
си имамо де зовемо таванI де ни рана борави. Сал озгор сместимо то у
сувотеI положимо стокеI пуштимо на реку напојмо. Река ни... видо си да
ни је река до штале. НапојмоI седимоI братеI седимоI немаI то седимо. А
лети је мучан животI бре. Ижњеш га и бреш гаI па га сејешI па га влачиш.
ПослеI бреI ка" стигне па га прскаш от траве. Мука великаI мука овденакеI
мука. Мука Што странаI што незгодацијаI онакоI онако чис ваздук. И кад
му годинаI богамиI роди берићет. Кад му година.
А ови млађи грђе куку негови стареј. Па то све побеже народI па
нема куј млађи. Све то побеже народI бреI на посо. Па немаI само жена и
човекI баба и старацI баба и старацI ретко ти нешто од млађГеI омладине
да нађешI бреI ко" куће. Све то иде на посо. Ето ови мои! Пасторак ни на
пöсоI Зоран на посоI овај и бн негде ће по Куршумлије се запосли. Она
жена му ради у БањуI и она ће отић у КуршумлијуI сал ми две остајемо.
А остану свињеI остану говедаI остану... А падне велик снег. Мораш да
положишI мораш да ринеш. Лани довде је снег био код нас. Моја сна два
дана по цео дан pинула. От куће доле до говеди риниI pиниI pиниI па
после от куће па навише ка свињамаI риниI pиниI pини. Снег довдеI па
то намет оволики то. После кат прођеш међу онога што ринешI оволико
то висина. Па два метра има висине што е то ринула. А у низину нема
онаки снег да пада. У низину нема онолики да паднеI по мало паднеI
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по мало. Ја сам била у Прокупље у болницуI и у Ниш. Мали снегI тек
онако попрљушило помало. То можда га видиш увече попрљушиоI ујутру
га нема. Код нас јак. Планинско место.
Па тоI како да ти причам... Код нас овакоW доведу девојкуI накупе
свирачеI онајI свираче накупеI арманике. Знаш шта су арманике? Јесте.
fja oна бас. ЗнашW бас шта е? Знаш оно што говориI не говори него... оноI
како се зваше. ЈестеI бас. Један бие у басI двоица свире. Један бие у басI
бумбеI бумбеI бумбеI и она свираI свира. Тешке паре узнуI по десетI по
петнаес милијона они узну за то. Тешке паре узну. И свадба такбI снаша...
Посаде снашу код младожењеI де екумI де е стари сватI то посаде снашу
код њи. И такб ró седи. ЕI послеI девер има после. Дитне се оданде сна
шаI и девер. Па се прво девер здравиI па снаша. Старе пољуби у рукуI с
младема се рукује. Тако код нас снаша. То такб. ИгранкаI песмаI закољу
свињуI закољу бвцуI закољу... То печење ки дрва. ПивоI сbкI ракиу. Узну
велику чашу оваку. Оволику чашу велику узнуI пћу. Пиу ракиуI то попиe
сваки. То сваки мора да попијеI мора да попије. Увате вратаI не дадуI
мора да попије. Ако не пије! Мора да попије. Ништа то. Ко те то пита.
Увате... Шиптари не пију ракијуI они увате ШиптареI па увате врата па
не даду — мора да попће па нека цркне. Код нас млого теру с ракију.
Млого с ракију теруI е. И тако свадба по два данаI по... по дан и ноћ.
И тако то тера се та талбуана. Она... не знам оно како звађу што оно
говори јако... Не могу да погодим... То све ти што причаш оно то о све
на онб чује. И такб код нас свадба. ЛепоI лепо код нас свадбаIRогами.
Ја сам крадом отишла. Несам смела кажем родитељима. После долазе
пријатељи на мирI они не“ да се помире... ЕјI ту ти је велика заврзлама
тб. А сад јокI садек... От пре то бегенисали се пријатељи и то девојка
... даду је. А сад јок. Момак и девојка се бегенишу и више то готово. К
öт“ они да се миреI нек се миреI ко нете они се узели па баш њи брига.
Ми смо... мој Слава ову крадом узоI из Бање је узоI из Фабрике. Али
Ишли тамо... Одма пријатељ се помирио. Па кажеI кад је ње доброI кажеI
шта ја... моу воду да пијем па да је мутимI Лепо се одма помирили. И
увече ја дотера говеда. Сна ми велиI мамаI обуц се ти мало. Што? Ће
Слава дове“ девојку! ЕI рекоI немо да лажеш. Ја сал то реко и свлачи оне
ципиле како сам била за говедима дању и стигоше прет кућу. Четворе
кола било. Čн то казао у Бању. Све то наша својта. Има мој унук што
је у КрушумлијуI би има колаI његова колаI па зет што ми отишла унука
има колаI па још онденаке један из нашега селаI што ми деверичићI и бн
има кола. Четворе кола били. Све то ови мои с фамилијама оздоле из
БањеI и деца и жене и пасторак и сна ми што је за пасторкем и његбв
син и његова ћкерка и његов зет и сна моем пасторку што е за тем синем
његовем и деца и све то.
Имали смо ми пет осталаI пуна она соба што ни е доња. Пуна вршна
била народа. Посе зваше по село оно вече. Имали смоI скоро било пече
ње. Два брава били клали моем старцу за годинуI па то остало печење.
амо... она замрзачI па смо турили у његаI па то имало печења ки
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дрва. Час жене то спремишеI докле она други дан. Дан и ноћ свадба. Па
сад кад долазе пријатељи јопет ћемо мало да правимо. Сат те пријатељи
долазе у побдење. Знаш ти то како је код нас. Па дођу у пооде... Па
видиш како. Они донесу прасеI донесу њине ћерке иглеI донесу дарI донесу
судовеI донесу. . . еI после ми кад идемо код њи тамо исто ми после идемо
код њи и ми тако исто. И ми тако исто. Домаћин кои јеI бн то заповеди.
ČдмаI чим посађује бн то — лепо да пијетеI да седитеI да се веселитеI да
пијетеI да једете. Све тоI само свађcа нема. Свађcа и туча и бића нема.
то биће — свађаI туча исто свађа. То ти је једнако код нас. Неки веле
туче сеI неки веле бије се. ЕI то прво домаћин заповеди кад посађује и
после немаI куј неће љуцки напоље. Одма напољеI нема то. И ако и родI
само ко неће љуцки. Па нема то. Накупиш ти народI на примерI пуну
собуI што реко неки...I па један ти то може загалами да ти тоI учини
сметку. Па нема то. На ова крај сву“ ти је то тако. Не сме нико да сметаI
не сме и готово. Čдма домаћин истераI нема ту. На примерI дошли му
пуна кућа па једна рђа дJучини па да му све то разјури. Не може то. То
сам помисли како је.
И видиш како! Све то редом. Да ти ја кажем како је. Најпре шићеp
и вода се даI па кафаI па после љута ракијаI по три оне чашице мале.
Знаш каке су? Јесте. Па се после узне врућарка једна овако. Ја сам једну
попила кад ми ова унук довео снау. Ја сам једну увече попила. И ништа
ни ние било. Весела сам билаI милијбн сам у тањир турила. Е послеI
то да ти кажемI кад је свадба то тако проведуI после купе паре. Један
ОвакоI на примерI овако јел комшиаI ели на пример деверичић то тако
узне тањир и на тањир пешкир и после пред свакога принесе то и колико
куј туриI на примерI сто анке да туришI сто илада. То тако накупе пареI
накупе богами...
ЕI војник кад иде у војску исто тако купе паре. Паре то купеI то
сами турâу. Дара то не умем да ти кажемI и јбргане и... шта ти нема
дар војнику код нас. Нема тоI не умем да ти напричам. СамоI ми смо
били рушниI мој старац умроI те за овога несмо правили испратницуI а
за онога првога смо правили испратницу. ЕјI то имало бреI то пуно било
и ние могло све да стане да се то посади. То имало народа страоба. Ал
јопе све ми то по соба. А ови поједини летос што су правили испратницеI
свадбеI они по напоље. Напоље. Купе онеI не знам како се зваше... то
све покривеноI и наоколо и озгор и све то ки одавде чак донде долеI па
то колико оћеш народа има. ЈесI богамиI јес. Да ми је некад само да се
обретнеш накоI на примерI кад је свадба. Да се обретнеш туI знашI на тој
место... То ти ја и вељу. То ти ја баш и кажем.
Па видиш како. Неки донесе јорганI неки донеčе чаршавI неки донесе
кошуљуI неки донесе пешкирI неки донесе сервизе ове бре... То знаш како
је то? ЈесI шољеI тањириI шерпеI то тако доносеI доносе то тако. ЕI за
поклон донесу по кило ракиeI тепсију пите. То се доноси на тепсију грудаI
јелиI на примерI шићерI јели нешто. Груда се то зове што се... музу се
краве па се потсипље... И то тако. Што се тури пред момка то његовоI
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на примерI а и дар нама својта донесе. МенеI на примерI дарI и мене
и моема фамилије целе то доносе дар. А комшије сваки донесе тепсију
пите и то што ти причамI кило ракие... Тб зову поклад. Газда печење
углавном мора да спремиI ракије и пиво и сок и то тако. То народ не
доноси. Донесе кило зејтина... ЈесI доноси се то. Не умем да ти напричам
како се то доноси. То се доносиI то сила бре код нас се доноси. ЈестеI
бöгами. То нема.
Код нас млого лепоI ја ти кажемI млого лепо свадба кад је и кад иде
војник то свирачиI то песмаI то талбуана. Испрате га до у Бању после
све с ту свирку. А ми после плачемоI жао не што иде ни војник и жао неI
плачемо... Дешава се свашта. Чујеш по народу како. Дешава се. Можда
си чуо . . . Троица ћали ка куће да дођу војника и улего у собу те и све
побио Шиптар. Шес ранио и три на место убио. А кроз три дана да се
пуште ка куће. Њине мајке се радују за ка куће ки... ја сад одма могу да
плачемI ја сам то мека на суза. Њине се мајке радују ка куће дJотидну.
Čни десу? Посе та Шиптар ћао да побегнеI па и њега уватили те убили.
Ја га не би убилаI него би га пекла и свакојако би га мучила. Како то
може да се накани?! Не дај боже. То е бре жалосно. То е бре страшно.
Свакојаке ја зунзарине знам. Теру мене кад је негде славаI на при
мерI то ме теру да певам. Ама не могуI рекоI и готово. Па ја кад ми е
Слава довео ову снашицу трипут сам свега запевала сама. Све то ћути
ки оно укопаноI нема тоI воле да слушајуI ћуте све то. Слава каже — АI
запева ти ки моја стринаI еве милијон да ти дам — једноме човеку велиI
РадовануI — запева тиI кажеI такб милијан еве сад да ти дамI запева као
моја стрина.
Ја сад не могу да певам. Ја сам сад бре остарела... бриге и теретI
не могу. А ја сам могла да певам. Сад не могу. Сад ме мрзи тоI сад
ме не интересује то. И јопетI јопет могу да певамI ал ме не интересује.
Све до време. Човек на муке. Навек овако чобанин. Киша бијеI мораш да
си чобаниН. Нема кб. Бее стоке не можда се живи. Сељак бе“ стоке не
може да живи. Без два говедета не можда живиш. Ваља ти да поорешI
ваља ти да довучеш дрвоI ваља ти да довучеш стоке рану... По четрнаесI
по петнаес сам ја чувала. Тако.
Тамо горе ојI маглита планинаI маглита планина
тамо горе ојI ој девојко моја
Ју планине ојI зелена ливадаI зелена ливадаI
ју планине ојI ој девојко моја
Ту ми пасу ојI Радулове овцеI Радулове овцеI
ту ми пасу ојI ој девојко моја
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И код њима ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
и код њима ојI ој девојко моја
Ју рука му ојI сребрано свирајчеI сребрано свирајчеI
ју рука му ојI ој девојко моја
Кад засвири ојI долеко се чујеI долеко се чујеI
Кад засвири ојI ој девојко моја
Чак су чули ојI из горе ајдуциI из горе ајдуциI
чак су чули ојI ој девојко моја
Чим су чули ојI одма дотрчалиI одма дотрчалиI
чим су чули ојI ој девојко моја
Везаше му ојI руке наопакоI руке наопакоI
везаше му ојI ој девојко моја
Љуто писну ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
љуто писну ојI oj девојко моја
Чак је чула ојI љуба РадуловаI љуба РадуловаI
чак је чула ојI ој девојко моја
Чим је чула ојI одма дотрчалаI одма дотрчалаI
чим је чула ојI ој девојко моја
Љуто моли ојI из горе ајдуцеI из горе ајдуцеI
љуто моли ојI ој девојко моја
Пуштите ми ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
пуштите ми ојI ој девојко моја
Ал кајдуци то несу веровалиI несу веровалиI
ал кајдуци то несу веровали
Не пуштише ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
не пуштише ојI ој девојко моја
Ухватише ојI ту његову љубуI ту његову љубуI
ухватише ојI ој девојко моја
Ухватише ојI па је обесишеI па је обесишеI
ухватише ојI ој девојко моја
Султана Савић — Сутка
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очерки о говоре села мрчев окрестности куршумлии
mезоме
Село Мрче находитса в окрестности города КуршумлинI на скатах
горњи Копаоник. Зтот краћ Куршумлии перетерпел в течении прошедших
веков много миграционних движении что особенно пронвилоcb В новоe
времаI особенно в конце девитнадцатого века. Такое положение мани
фестируетса и в сегоднишнее времнI до наших днећ процесс изнковоћ
унификации показал заметнић прогресе.
По своим злементарним изнковим характеристикам село Мрче при
надлежит косовскоJресавскому речевому типу. На зто прежде всего ука
зивает легко не переменикошанса трехударнал система EпотокI девојкаI
детеI — которан бережет предударнне длиниW дрлдвиI дбђемоI ћутатFI
точное екавское отражение ата EнесамI згоднејеI дао ћеркеI пасу по ливадеI
секираI додејала миFI потераI то есто супституцин согласних х E uљадаI
дđданI грговиI страI прикватиоI маковинаI тројеI смејFI уподобленин
форми родителbного и предложного падежеи множественного числаво всех
родах E npäчам о коњаI стрбnсали по рекаI пасли по брдаFI окончаниe
—ићи в множественном числе сутествителbних среднего рода E гуpићиI
пилићиI грнаћиI ћебаћи FI усиленнал продуктивносто окончанин —ши в
сравнении EбелшиI здравшиI новииI прđвши FI продуктивности обшего
уменршителbного суфикса Jче EвучеI главчеI јаглучеI магарчеI чобанчеF
— итд.
С другоисторонњиI говор села Мрче конечно характеризует рид изви
ковних особеностеи которних невозмoжно подвести под характерними чер
тами косовскоJресавского речевого типа. Здесb можноI на примерI внести
факулbтативное авление специфичного акута EрадимI причаI ласјеI коре
БеI деветаI стариI јуначки FI неметатезиранои группљи согласних сјI зjI
E ласјеI плđсјеI гвозјеFI окончание —ема в дателbномI творителbном и
предложном падеже множественного числа сушествителbннхаJпарадигме
Eдај гускемаI иди њивемаI претресе вилемаI раде по сменема F — итд.
Такис авленининогда откриваот и некоторое число архаических изнкових
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чертI авившихса в резулbтате некоторњих миграционнњих влилниИI Хотл
невозмoжно вполне отказатb их аутохтоное происхождениe.
Наблодан са сторони миграции в том смисле можно узнатb свазb
мрчкого говора с говором ЖупниI Бруса и ТрстеникаI но и са соседним
говором Косова и Метохии. С другоисторониI в зтом говору можно узнатb
особенности призренскоJтимочкого речевого типаI которне особенно можно
виделитb в отделbннх лвленинх Балкана EаналитичностБ в склонении и
в сравненииI обновленна префиксацинI балканские образователbние мор
фемљи итдF. Отделbнне изнковне злементи указиваот на свазb с черногор
скими типамљ речи Eнпр. лексическии планF. Потому само по себе пон
нтноI что и степенb компактности азњиковњих особенностеи в отделbнних азњи
ковњих планах различнан Eуп. прачамо о дпанакаI разговарамо о планина
W прича о коњимаI било му у рукама L и W било у флашема LW стегло ме
у костеI има бомбону у устаF.
Зтот вклад о мрчком говоре представлает попитку представљатb основ
нifе характеристики изнковои системљи села Мрчев области Копаоника.
Имен В виду что областо Копаоника представлает пространство как болеe
НОВЕхI тaк и старњих зтнических и междуаЗБшковњих смешенииI все далb
неишиe исследованин зтих типов говора будут иметb значителbно болbшеe
значение дла нашеи филологии.
